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Je Jas lítalos úrdíines, circulares y demás disposiclonos de ¡nlcrés general publicadas en este 
periúdico en todo el aíio de Jíí-iO. 
F E C H A 
ile cada ó rden . 
Pkkmbre 30 de 1818, 
Dicimlre 18 de id. 
Diciembre 23 de id. 
Diciembre 31 de id. 
Diciembre 30 de id. 
M A T E R I A . 
folut! que versa. 
Enero 2 . . ¡ . . . 
Noviembre 6 de 1848.. 
Quintas 
Cereales. 
Protección y S. P . . t . 
Fincas del Estado.. i » 
Suminislros. . . • t • 
Protección y S. P. i i, t t 
N U M E R O 1.' 
Circular para la remisión de los estrados del censo de po-
blación 
Otro relativo al modo y forma de estender y remitir los 
estados de existencias, consumos y exportaciones de ce-
reales en el distrito civil de Valencia de 1) Juan. . . 
K x ó r t o dirigido á que se verifique la captura de los per-
petradores de un robo verificado cerca del monte do 
Torozos • 
Rectificación del anuncio de remate en venta del monte 
do Valdorcajos 
Anuncio de la subasta del servicio del tiospital mili tar de 
Ceuta 
N U M E R O 2 . 
Id. id 
i ' n e r o 1 ° • . . . 
Diciembre 8 de 1 8 4 8 . . 
.Enero 3. 
Jd. id. . 
Circular para la captura de cuatro sugetos que desapare-
cieron de Bilbao 
Instrucción pública. . . . , Rea l decreto para la creación de una escuela preparatoria 
de Ingenieros de caminos, canales y puertos, de minas y 
de arquitectura 
Idem . ¿ Reglamento de la mismo escuelo preparatoria 
Contribuciones Circular para el pago de contribuciones y débitos á la 
Hacienda 
Suministros • . Anuncio de la subasta de suministros militares 
N U M E R O 3. 
Protección y S. P . . . . • . Circular para la detención de un júven 
S u m m í s í r o s . . . . . . . . Nota de los precios de las especies de suministros mi l i t a -
res correspondiente al mes de Noviembre de 1848. . . 
Instrucción pública. . . . . Concluye el Reglamento de la escuela preparatoria para 
las carreras de ingenieros y arquitectos 
N U M E R O i . 
Enero ii. . ¿ . . . Correos . Real órden relativa á que se admitan en los administracio-
nes de correos inscriciones desde 11 á 19 rs 
Diciembre 4 de 1848 . . Aduanas Ot ra sobre pago del derecho de aduanas correspondien-
te A objetos destinados á la marina 
Enero 7 / n s í r u c c i o n pública Circular paro la remisión de recibos do lo pagado á los 
maestros de instrucción primario 
Enero 8 P r o í e c c ú m y S. P Circular para la detención de Eleuleriu Tejerina. . . . 
Enero 3 Idem Otra para pago de los adeudos de este romo en el distrito 
civil de Astorgo 
Enero í . . . . . . Nombramiento Anuncio del verificado nombramiento de habilitados de 
pensionistas de marina y de esclaustrado? 
Enero 3 .Fincas def Estado Circular relativa al pago de Bienes nacionales vendidos y á 
que no se Diltmtun como lidiadores en las ventas suce-
sivas á los deudores por este romo 
Enero 7 . . . . . . i icenc/amien/o Anuncio de existir en la Comandancia general la licencia 
absoluta del soldado Sebastian l.opcz 
Enero 8 Captura Circular para la captura del soldado desertor Miguel l ' o r -
cigo 
Enero i . . . . . . Instrucción pública Anuncio del nombramiento de varios macstrns de Instruc-
ción primaria 
Enero 3 . . . . . . / ' incas deí Estado Otro del remate en venta de algunas fincas del Estado. . 
Enero 9 
Diciembre 31 de 1848. 
Diciembre 18 <le id. . 
Ener t i X 
N U M E R O o. 
Ayuntamientos Circular para el nombramiento de los procuradores s indi-
For.Hw. 
I." 
Id. 
2 
Id . 
Id . 
Obras públicas Rea l orden para que los operarios en carreteras aprove-
chen lus pastos y leñas de los montes públ icos y comu-
nes con la competente indemuizneiou 
Dcneficcncia Otra relativa á que los litigios de los establecimientos de 
beucliceucia se califiquen por su importancia para el 
abono en MI caso de lus liosinrarios de los letrados. . . 
Quintas Circular pora la captura del uio/o Tirso Fernaudez. . . 
Id. 
4 
<; 
Id. 
7 
Id. 
Id. 
11 
Id. 
12 
Id. 
Id. 
/./. 
Id. 
13 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 
2 
I ' K C H A 
de oaila urden. 
M A T E R I A 
subre «nie versa. 
Diciembrv 31 de 1848. Fincas del Estado. . 
Enero 8 Inslruccíon pública. 
Enero 7 Protección y S. V . 
Enero 12 / * m 
Enero 10 Idem 
Enero 5 Idem 
Diciembre 24 de 1818. Instrucción pública.—1¡rudos.. 
Enero 12 Dimsion territorial., 
Id. iri l'resuiiueslos.. . . 
Diciembre 31 de 1818. Pol ic ía urbana.. . 
Diciembre 30 de id. . Aduanas 
Enero 10. 
Enero 14. 
Enero 7. . 
Jinrro 13. 
Enero l ü . 
Enero 16. 
Enero 11. 
Enero 12. 
Enero 10. 
Quintas. . . 
Ayuntamientos. 
Protección y S. P. 
Suministros. . . 
Consumos.. . . 
Estancadas. . . . 
billetes del Tesoro. . 
Instrucción pública. 
Suministros. . . . 
Diciembre 31 <!e 1848. Instrucción pública.. 
Enero 17 Montes 
Enero C Instrucción pública.. 
Enero 20. 
Enero 1!).. 
Enero I!). 
Enero 10. 
Enero l'ó. 
Amortización. 
Montes 
Idem 
Idem 
Protección y S. P. 
Enero 16 Idem. 
F o n o s . 
Real orden para que se invite :i los comiiradores de finoas 
del KsUulu al recogmiietito de las obligaciones, anun-
ciándose la quiebra de las lincas si no lo veri l inm. . . 16 
Anuncio de !a vacante de la escuela de instrucción p r ima-
l i a de Castiol 'ueile 17 
N U M E R O 0. 
Comunicación relativa <i la destrucción de la facción del 
Kstudinnte . 19 
Circular para la detención de Baltasar Moran 20 
Otra para la de tí. Modesto Suarez l.oiigoria Jd. 
Otra para la de ¡''nmeisco l'eíia . . . . . . Id . 
Keal orden relativa á la concesión del doctorado íi los re-
cibidos ile liceiKiados anteriormente al plan de esludios 
de 184*i 21 
K l ' M E R O 7. 
Circular anunciando la instalación del Ayuntamiento de 
Carrizo 23 
Circular relaUvati la época de la remisión y á las forma-
lidad'» con que deben esteudurso las (.'lientas municipales. Id. 
Real urdes ielaHva-a que se levanten panos ¡•eométricos 
de las plazas de guci ra 24 
Otra reiialaudu el üeie t l io de los cargamentos procedentes 
de América ' , que no-huyan locado en pueilo eslranjero. 2a 
N U M E R O 8. 
Circular para la captura del mozo Culislo Sabugo. . . . 27 
Anuncio de la vacante de la secretaria del Ayuntamiento 
de Noceda Id. 
E x ó r t o d¡r¡¡iHo ó la captura de los perpetradores de un 
robu de dos maihos Id, 
Nota de los precios de las especies de suministros corres-
pondiente al mis tle Diciembre de 1 8 Í 8 28 
Circular relativa a la remisiuu de testimonios de los re-
mates de puestos públicos y de otras noticias rcfureiiles 
á la contribución de consumos Id. 
Otra para que no se tome sal como no sea de los alfolíes 
ú tuldillos legitimamente autorizados 30 
Anuncio de varios billeies del Tesoro que fueron robados 
al comisionado del A-yuntainieuto de Al i a Id, 
Ot ro del verilicado nombrainienlo de maestro de P á r a m o 
del S i l . . . . • Id. 
O l r o de la subasta de suministros Id. 
N U M E R O 9. 
Real órden sobre que los examinadores de los aspirantes 
A directores de caminos vecinales no cobren derechos. . 31 
Anuncio de la subasta de las loüas de un monte en l ' e -
drun Id. 
O l r o de oposición A las cá tedras de Historia en la univer-
sidad de Sevil la , de lengua fiancesa en el instituto agre-
gado á la de Santiago y de Patología en la misma u n i -
versidad Id. 
N U M E R O 10. 
Emplazamiento n los herederos de II. Pedro Válgnma pa-
ra que ronteslcn á los reparos de las cuentas de éste co-
mo comisionado (pie fué de arbitrios de amorlizai-ion. . 3.') 
Anuui io de la subasta de las leñas de un m nite en la Rolda. Id. 
O l r o de las cniTi'siiorHÜi'nU-s ¡i olro monte en Alcedo. . Id. 
Ol ro de las pcrleni'cienles á olro id. en la Seca 36 
(Jiro de la exi-tcncia de documentos de P. y S. P. en el 
dislr i lo c ivi l de Valencia de I). .luán Id. 
E x ó r l o para la caplura de los que intentaron robar la ca-
sa de Sebastian llodrigucz Id, 
N U M E R O 11. 
Enero 22 . Idem Circular para la caplura de Tadeo Segurado.. 3U 
F E C H A 
de cmla "r i len. 
M A T E M A 
sobre n«e v«rfa. 
Noviembre 27 <ffl 1818. Agricultura. . 
Uñero 20 ^ m o r / í s a c í o n . 
Enero 18 Sanidad. 
Huero 23. 
Enero 2ü . 
Pósitos 
Protección y S. P . 
Agricultura. . . 
Enero 2 i . 
Enero 28. 
Enero 27. 
Enero 27 . 
fincas del Estado. 
ytgn'culíura. . . • 
Protección y S. P . • 
Instrucción piiblica.. 
Enero 2!S. 
Enero 20, 
Enero 27. 
Amortización. 
Protección y S. P. 
Capellanías. . . 
(•'m.ms. 
Comunicación dirigiila ,'i que las pnrsnnns cclnsns (•• ¡lustra-
dns L'miliiii su purecer sobre ilil'eruulus puntos referen-
tes ¡i la ¡ igneultura 'W 
Emplazamiento ó los herederos de 1). I'odro Válgoina pa-
ra que contesten á los reparos dé l a s {•lientas de éste co-
mo comisiuimdu que l'ué de arbitrios de amort ización. . 42 
N L ' H E U O 12. 
K c a l órden relativa ó que no se establezcan cuarentenas 
ni prohiba la comunicación de los pueblos, aunque apa-
rezca el có le ra -morbo en algún reino vecino 
Circular relativa á la rendición de cuentas de pósitos. . . Id. 
Otra para la captura del desertor I'cdro Gonzá lez . . . . i - i 
Continúa la comimicacion dirigida á la emisión de parece-
res sobre diferentes puntos referentes á la agricultura.. Id. 
Anuncio del remate en venta de algunas lincas del l i s ta-
do íl> 
N U M E R O 13. 
Civculnv relativa al reconocimiento de sementales de las 
paradas . 47 
Otra para la captura de Benito H e rnández , Magin G o n -
zález y Antonio Villalpnndo Id. 
Otra relativa á que se den las noticias pedidas con refe-
rencia al aumento de dotación de los maestros de ios-" 
truccion primaria 48 
Emplazamiento á los herederos de I). Pedro Válgoma pa-
ra que contesten á los reparos de las cucnlas de éste 
como comisionado que fué de arbitrios de amort ización. Id-
Circular para la eaplura del desertor Pedro González.. . 4'J 
Emplazamiento ¡i los que se crean con derecho á las capc-
llauias fundadas por D. Juan de l ioñar Id. 
/Tuero 0. . 
J incro 30. 
J i t i n o 29-
Enero 2'J. 
í i isír i íccíon pública., 
Protección y S. P. • 
Idem. . 
Vacantes. 
N U M E R O 14. 
Real órden relativa á que se entreguen dos ejemplares de 
todos los impresos 
Circular relativa a investigar las caballerías estraidas á sus 
dueños en los meses de Oclubre y Noviembre de 1 S Í S . 
Otra para la captura de unos ladrones 
Anuncio de la vacanle de la plaza de cirujano del A y u n -
tamiento de Candil) 
Febrero 1 ° . 
Enero 23. 
Febrero 3. 
Enero 30. 
Enero 31. . 
Ayuntamientos.. 
Corrección. . 
Quintas. . . . 
Protección y S. P. 
Idem 
Febrero 3 fnslruccion jxíMica. 
Febrero (i. 
Febrero 0. 
Enero 23. 
Enero 10.. 
Enero 10. 
Enero 10., 
Protección y S. P. 
Idem 
Billetes del Tesoro. 
Aduanas. 
Idem. . . 
Ganadería . 
Si l 
!)2 
Id. 
N U M E R O 1Ü. 
Circular para la remisión de noticia del vecindario de ca-
da mumuipio ñ o 
Real decreto para la aplicación del indulto á los militares. Id. 
N U M E R O l l i . 
Circular con varias prevenciones para llevar á efecto la 
quinta iül 
Emplazamiento á Santiago González Hocinos para ante el 
.liizgailo de I ; ' instancia de la Vecilla fl() 
Otro á Cristóbal Ramón j consortes pura ante, el de V i -
llal'ranca del llierzo Id. 
N U M E R O 17. 
Circular pava la remisión de los recibos de lo pagado á los 
maestros de instrucción primaria (¡3 
Otra para la captura de Manuel Diez Id. 
Otra para que se relengun unas caballerías cuyas señas se 
espresan Id . 
Real órden para el pago del primer semeslre del (i por 
100 anual señalado ,i los billetes del Tesoro de la emi-
sión de cien millones Id. 
Otra para que se permita la importación de cañamazos y 
lijando su v,ilinación y tipos de deieclms ( i l 
O l r a sefialaciilo el derecho du la lana de Sajonia.' . . . Id. 
Anuncio de la apertura del depósito de cuballes padres. . Gü 
F F X H A M A T E R I A 
de cadn úrdcn . sotru que versa. FOI.KIÍ 
N U M E R O 18. 
Febrero 7 . . . P ro tecc ión y S. P K e a l órilen relativa 4 la aplicación del decreto de amnis-
t ía 67 
Ftiirero 8 Idem Comunicación participando haber sido disuelta la facción 
capitaneada por D . Isidoro del Castillo Id . 
Enero 29 tlinas Relación de las minas registradas que se admitieron en la 
Inspección de Zamora. , 08 
R '&rc ro 1? . • . . Idem O t ra de las abandonadas Id . 
Febrero Cruzada Anuncio para el pago de débitos por el ramo de Cruzada 
en el Obispado de Astorga 69 
N U M E R O 19. 
Febrero 18 Sanidad. . . . • • < • • R e a l ó rden relativa al aumento del n ú m e r o de vocales de 
las Juntas de Sanidad y á su creación donde no las ha-
ya 72 
N U M E R O 20 . 
Enero 4. . . . . . Caminos vecinales. . . . . » Ot ra sobre formación de los padrones de prestación per-
sonal para los caminos vecinales & c .• 73 
Diciembre 27 de 1848. Presupuestos Ot ra concediendo arbitrios para cubrir las deudas del pre-
supuesto de esta provincia 78 
Pedrero 10 Propios y comunes Circular para que los Alcaldes pedáneos no arrienden ni 
enagenen pastos comunes Id . 
N U M E R O 21 . 
Febrero 1? • . . Ganader ía Anuncio de la celebración de Juntas generales de la Aso -
ciación de ganaderos. . 79 
Febrero 9 Pro tecc ión y S. P Circular para la captura de Juan Cadrecha i d . 
Febrero 8 /<iem Ot ra para la de Mateo Geriugado Id . 
Febrero 15 Contribuciones Otra para la presentación de los repartimientos de con-
tribuciones 80 
Febrero 11 Suministros . O t ra reproduciendo las reglas dictadas para la liquidación 
y abono de suministros hechos á las tropas Id . 
Febrero 12. . . . Licénciamiento Anuncio del licénciamiento del soldado Toribio Gonzalo. . 8 2 
Febrero 9. . . . . Abinlestato Emplazamiento á los que se orean con derecho á los bie-
nes de Pedro Otero Id . 
Enero 27 Suministros Anuncio de la subasta de suministros I d . 
labrero 8 Socorros mutuos. Ot ro de la exacción de un dividendo para cubrir las aten-
ciones de la sociedad de socorros mutuos de jurisconsultos. Id. 
N U M E R O 22. 
Diciembre 31 de 1818. Pol ic ía urbana Kea l órden determinando las condiciones bajo que han de 
levantarse los planos de las plazas 8 3 
Febrero 17 Pro tecc ión y S. P Circular para la detención de José González Valdés , Pe-
dro Ramos y Fabián Domínguez Id . 
Febrero 10 Idem O t r a para la de Pedro Casas 8 1 
Enero 23 Instrucción pública Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción ' 
primaria de la provincia de Zamora I d . 
.Enero 24 Capellanías Emplazamiento a los que se crean con derecho A la cape-
llanfa de las Animas de Caslrocalbon 80 
Febrero 10 Suministros Anuncio de la subasta de suministros militares Id . 
N U M E R O 23. 
Enero 3 1 . Presupuestos Rea l órden relativa á la época de la remisión de los pre-
supuestos provinciales y municipales, su formación <.\c.. 87 
Diciembre 29 de 1848. P ro tecc ión y S. P O t ra referetite ¿ investigar las armas que haya cu los pue-
blos 9 1 
Febrero 2 3 . . . . ^ i l ¡ /un íamien íos Circular para la remisión de ro l ic ia del n ú m e r o de veci-
IKIS de cada pueblo, pura la rcclilicacinn de las listas 
electorales de concejales 92 
Febrero 19 Protección y S. P Otra pura la captura de D . R a m ó n Anquiano y cuatro 
sargentos que se nominun Id. 
Frfcrrro 19, . . . . Idem Ot ra para la de Miguél Ga ic i a M . 
Febrera 19 Idem Ot ra para la de Mariano Izquierdo, su muger y nna hija.. Id. 
Enero l ( i Instrucción pública Rea l órden relativa á la organización de las Juntas inspec-
toras de los Institutos 93 
Febrero 23 División territorial Anuncio de la instalación del Ayuntamiento de Vega de 
Arienza Id . 
Febrero 19 Instrucción pública Programa de los ejercicios de oposición de los inaol tos do / 
instrucción primal ia ' Id . 
F E C H A 
de cuilu órdiMi-
Febrero 12. . , . 
M A T F . T I I A 
sobre que versa. FOLIOS. 
. Idem Anuncio M nnmlirnmii ' i i lo di! varios mnnslros iie. i n s ln i c -
cion prininrin flí 
Febrero 10. . . • . Ayunlanuenlos Circular para que los Alcaldes pedáneos no cjcrzaii tuncio-
nes que no les [icrlcncccn Icf. 
Febrero 23 . . . . 
Diciembre 7 de 1819. 
Febrero 15. . . . 
Febrero 9. . . . 
Febrero 20. . . . 
Febrero 16. . . . 
Octubre 27 de 1818. 
Febrero 19. . . . 
Febrero 14. . . . 
Febrero 21 . . . . 
Fuero 8. . . . . 
N U M E R O 24. 
Mrision lerrilorial Anuncio de la instalncion d"l Ajuntnmicnto de Carrizo.. . O.'i 
Minas Itcal órden conccdiciidu el plazo de ocho meses para el 
benclicio de escoriales I d . 
Contribuciones. Circular relativa A la devolución y cancelación ile ¡os so-
brantes de los pueblos por fondo supletorio de contr ibu-
ciones 9G 
Real órden para que no se dé curso íi solicitudes de reva-
lidación du empleos procedentes del ejército carlista, y 
señalando plazo para la presentación de nuevos do u -
mei i tn í Id . 
Licénciamiento Anuncio del l icénciamiento del cabo .losó de la Mata . . . 97 
Minas l i ea l orden relativa ú los casos de insolvencia por super-
iicies de minas y al derecho ulterior del F s l a d o . . . . Id . 
Idem Ot ra relativa al precio de los azogues procedentes de las 
minas pavUc.ulares. . J J . 
Instrucción pública Anuncio de los exámenes para maestros de instrucción 
primaria Id . 
Protección y S. P O t ro de las caballerías apresadas en O m a ñ o n á personas 
sospechosas Id . 
Montes. Otro de la postura hecha A las leñas de un monte de 
Pedrun • 9 8 
Ferias. . O t ro de la celebración de dos ferias anuales en Yi l lanue-
va del Campo id . 
Militares. 
Febrero 10. 
Febrero 12. 
Febrero 10. 
Febrero 28. 
Febrero 7. 
Flccciones de Diputados a Corles. 
Tabacos 
Fleceiones á Corles., 
Ayuntamientos. . . 
Teatros 
N U J I E H O 23. 
Ley relativa á las elecciones parciales de Dipulados ¡í 
Cortes 
Pliego de condiciones para la fubaslá de tabacos deslina-
dos al surtirlo de las fábricas de la l'eninsula en dos 
años 
N O I Í i R O 2 0 . 
í . ey rc lnHia á los empleos de escala y al modo de prore-
iler cuando se cnnüeran á lüputa . los á Có i l c s . . . . 
Ci tc i i la r relativa á que no se reúnan los concejos sino en 
casos urgenles y autuiizados 
l i ea l órden de remisión, e«po.¡i('ion ¡i S. .M. y l íeal decre-
to oTK&nico de los teñ i ros del Ucino 
Febrero 19. 
Marzo 1." 
Marzo í . . 
Febrero 27. 
Marzo ti.. 
Febrero 20. 
Marzo %. 
Febrero 21 . 
Marzo ¡5. . 
JUí!l'=0 i . . , 
Protección y S. P . 
Idem. . 
Tcutros. 
Idem. . 
Fincas del Estado. 
Sitwinislros. . . 
Fm¡i la:amiei i tos . . 
Cria caballar. 
Quintas. . . 
Teatros. . . 
He partimientos. 
Protección y S. 
N ' -MEItO 27 . 
Circular para la captura de R a m ó n García y otros tres su-
^ l » s ^ 
Otra para la de .losé González Orbon 
Cont inúa el Real deen-'t" relativo ¡i bis Toaí ros del Reino.. 
Circular para la captura del quinto desertor Manuel de 
Vega 
Anuncio relativo al pa^o de :• .codos de foros y censos 
pertenecientes ni ramo de lincas del listado 
Oleo de la subasla do suministros miUlaics 
limplazamieoto á Isidro Cenleno pala ante el juzgado de 
primera instancia de Aslorea 
Anuncio relativo á servirse gratis las yeguas e/i el depó í i -
to de caballos padres de e:.la provincia. . . . . . . . 
N U M E R O -JS. 
I.ey de aprobación al llamamiento de 2"),0l)0 hombres cor-
respondientes al allslamiento de IK ' iS y uuloi izando una 
quintil de oí ros 2li , IK;i! por el de 185!) 
C.'incliiyo el Dual decrelo relativo í\ ln< le.il.-os del l i e i i i n . . 
Circular r c h l i i . i á la presentación de los r e p a r ü m i e n t o s de 
eonlribucioees 
Circular para la canUira el qniuto üeser lor .U;an Orejas. . 
2 
99 
Id. 
103 
104. 
107 
I d . 
Id. 
110 
7(1. 
Id. 
Id. 
Id. 
111 
Id. 
114 
Id. 
6 
FECHA 
de cadn urden. 
i l / a n o 8.. 
Enero 22 . 
MATERIA 
sobre que versa. 
Febrero 20 . . • 
Alario 1 ? . . 
M a r so l . 
M a n o 3. 
Arbitrios. . 
Montes.. . 
Aduanas.. 
Capellanías. 
Vacantes 
ins t rucc ión púb lka . 
Marzo 8 iVoíecc ion y S. P . 
Mareo 5 Montes 
Febrero 27 Emplazamientos.. 
Marzo 6 •/•'incas del Estado. 
Marzo 10. 
Marzo 10. . 
Febrero 22 . . 
Propios. . . • 
Protección y S. P. 
Suministros. . . 
Marzo 8. . . . . F incas de! Estado. 
Marzo 10 Subastas. . . . 
Marzo í Protección y S. P. 
Idem 
Marzo 8 Teatros. 
Marzo 9 Idem 
Marzo 12 Instrucción pública. 
Marzo 12 Cono-iímciones. . . 
Marzo l ü . 
Marzo 18. 
Protección y S. P. . 
Instrucción pública.. 
Marzo 11 Suministros. . 
Marzo 10 Contribuciones. 
Marzo 8 . . 
Marzo 9. 
Instrucción pública.. 
Emplazamientos.. . 
N U M E R O 29. F ' 0 " 0 5 -
CirCulnr nnunciando el remate de los arbitrios provincia-
les de varios Ayunlnmientos 115 
Rea l órden relativa á la intervención que corresponde en 
los montes del Estado i los comisarios y peritos a g r ó -
nomos 110 
Circular relativa á que no se internen en la zona de los 
conlraregislros frutos extranjeros y coloniales sin las 
correspondientes guias, sellos & r , 111 
Emplazamiento i los que se crean con dererlio á los l i i e - . 
nes de la capellanía de N'tra. Sra. del Rosario y San . 
Juan Bautista ile las G roñeras Id . 
Anuncio de la vacante de la pljiza de sacristán y organista 
de Vil lamañan Id . 
Otro también de la varante de las escuelas de niñas de 
Sohagun y de Vil lamañan 118 
N L ' M E R O 30. 
Circular para la captura de tres rematados del presidio de 
Vulladolid Í 1 9 
Anuncio de la mejora hecha al remate de las leñas de un 
monte de l ' cdn in Id. . 
Emplnznrniento ú Sebastian Burlanga para ante el juzgado 
de 1.a ¡iislancia de Villafranca del Újcrzo 120 
Anuncio de la subasta en arrienilo de varias pertenencias 
del ramo de lincas del Estado Id . 
N U M E R O 31. 
Circular relativa á la remisión de los espedientes de rema-
te del arriendo de los propios y arbitrios Í 2 $ 
Otra para la detención de José Caño y l 'autalcon Blanco.. Id . 
Real orden relativa al modo de facilitarse y abonarse los 
suministros en los pueblos cuyas contribuciones se recau-
den por agentes ó arrendatarios de la Hacienda. . . . Id . 
Anuncio de la subasta en arriendo de las pertenencias en 
esta ciudad del ramo de Tincas del estado 121 
Anuncio de la enageuacion en remate público de tres ca -
sas en l.eon procedentes de la Obra pia de Sor r iba . . . 125 
E x o r t o para la captura de L'cdro González Id . 
Otro para la de l iernardo González ó Benito Alvarez y de 
Isabel G i l Id . 
N U M E R O 32. 
Real órden declarando que no es obligatorio hasta finalizar 
el p róx imo año cómico el afianzamiento de los formado-
res de compañías 127 
Otra prorogando basta 1.° de Setiembre el inmediato año 
cómico Id . 
Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria Id. 
Liquidación del liquido abono ó los ayuntamientos en el 
primer trimestre de este año por fundo supletorio, des-
pués de varias deducciones 128 
N U M E R O 33. 
Circular para la captura de Manuel Alvarez 131 
Anuncio de la vacante de una plaza de alumno en la es-
cuela normal Id . 
Circular relativa al suministro & individuos sueltos de t ro -
pa y al modo de estender y liquidar lus recibos. . . . Id. 
Nota de las cantidades de mas ú menos exigir al reparto 
de la cunlribucion ter r i tor ia l , con aplicación á gastos 
municipales 132 
N U M E R O 31. 
Anuncio de oposición ó la cá tedra de lengua francesa en el 
Instituto agregado á la Universidad de Valencia . . . . 133 
Emplazamiento ¡i Miguel García para ante el juzgado de 
1.a instancia de l'unl'crrada.. Id. 
F E C H A 
de oada úrücn. 
Marzo 5.. . . 
M A T E R I A 
sobro que versn. 
Aduanas. 
JWario 6 /(iem. 
Marzo 10 Item-
Marzo 12 Idem 
Marzo 11 Idem 
a í a i ' s o 20 Fincas del í s i a i l o . 
Marzo 12 O i r á s públicas. • 
Marzo 23 Indemnizaciones.. 
Marzo 20. . . . . Emplazamieníos . 
Marzo 1 Montes 
Marzo 18. . . . . Proltccion y S. P. 
Marzo 20. . ' . . . Idem. . . . 
Febrero 1 í Ayuiilamicnlos. 
Marzo 17. . . Protección y S. P . 
Marzo í . . . . . Mercados. • 
Marzo 28 Suministros. 
Marzo 10 Quintas. . 
Marzo 17 Idem. . . 
Febrero 22 Presupuestos., 
Febrero 27. Agricultura. 
Marzo 17. . . . . Protección y S. P . . 
Marzo 19 Idem 
ü / « r ; u 2 0 Caminos vecinales. . . 
Marzo 28 J l /u/ ías 
Marzo 30 Comisiones de apremio. 
j U u i ' z o 2 7 Fincas del Estado.. . 
Marzo 31 . . . . Protección y S. P. 
N I ' M E R O 3o. 
Real orden rclnl i ra ni 'derecho de las tniinuirins deslinadns 
á la ¡njusl rhi que sirvan para elaborar producios a s n -
eólas de mieslro pais 
Otro relativa á la imposición de mulla ruamlo los géneros 
exlrang.'ros y coloniales dejen de presentarse con guia 
en los couliaregistros 
Ot ra para la admisión do los cnlrcleinilellcs y píalos 
moldas de eslaño y sefinlnndo el dercclio ¡pie adeudan. . 
O l r a sefialando el derecho del n i l rn lo de sosa 
Otra relativa á los derechos de ciertos giíneros de las pose-
siones de Asia 
Anuncio de haberse presentado algum s silgólos á pagar 
los decubiertos de Fincas del Estado anunciadas en quie-
bra 
N U M E R O 36. 
Real orden relaliva al establecimiento de portazgos la 
enrielen] de León á Valladolid y al recargo en los de !a 
de Oviedo 
Relaciones de las personas que han recogido y de las que 
han incoado y no terminado espedientes'de indemniza-
ción du perjuicios causados por los faccioíns 
Emplazamiento á los acreedores de Juan Bernardo.. . . 
N U M E R O 37. 
Real órden para que en los estados de aprovechamiento de 
los montes se espresc el valor de las leñas y pastos. . . 
Circular para la captura de las personas en cuyo poder se 
hallen varias alhajas robadas de la iglesia de Villasamin, 
O t ra para la de Manuel Cnlmnülas 
Real orden declarando & D. Pedro José de Coa exento de 
cargos concejiles 
Exor to dirigido á investigar el dueño de un macho apre-
hendido á liarlo'.oiné l 'a lo 
N U M E R O 38. 
Rea l ó rden concediendo un mercado semanal en el pueblo 
de la Magdalena de Gnraño 
Nota de los precios de las especies de suministros á las 
tropas en los meses de Enero y Febrero 
Real orden relaliva á la exención del servicio militar de 
que gozan los misioneros de Asia 
O l í a sobre que es preferido el n ú m e r o mas imnedialo al 
mozo que se excephic del servicio ionio hijo de viuda, 
para hacer uso de la facultad de suministrar alin en'.os 
<i la madre 
Real órden relaliva al modo de fociliiarsc y abonarse los 
suministros á las tropos en aquellos pueblos cuyas con-
tribuciones se recaudan por ngeules 0 orrcmlalarios de 
la Ilacieiida 
Real órden relaliva á que pueda picseularse en Madrid un 
individuo de la junta de a^rini l lura para concurrir á la 
adjiidiciciou del gremio concedido al autor do la mejor 
obra sobre la matei ia 
E x o i t o para la captura de sc i , hombres titulados realistas. 
N U M E R O 30. 
Real ó rden encargando la niavur aclh'ulad y vigilancia pa-
ra evitar los robos que ron frecueiu-ia se suceden. . . 
, Ot ra relativa á que se devuelvan á los ayunlamientos los 
padrones de prestación personal. 
. Circular para que las multas se exijan en el papel creado 
al efecto 
. O l r a para que no se paguen dietas á los comisionados de 
apremio como no residan en el punto de su comisión. . 
. Anuncio de las lincas anunciadas en quiebra, cuyos com-
pradores lian satisfecho sus descubiertos 
N U M E R O 40. 
. Circular relativa al alistamienlo de una fuerza de escope-
teros , 
/ 
FOLIOS. 
130 
Id. 
140 
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Id. 
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145 
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Id. 
1Ü3 
l o o 
Id. 
150 
Id. 
Id. 
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T E C H A , 
de coda orden. 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Marzo 26 . 
i lTorzo 2 3 . 
Marzo 30 . 
Abril 3. . 
Marxo 30. 
Idem. 
Idem. 
Marzo 2 7 . 
Otro relativa á la disolución de los paisanos revelados en 
M o l r i l 
• • • • • • • Real órden para que se recojan las armas que existan en 
poder de personas que no tcnynn licencio 
Idem. . . . . ; . . . . Circular pma la capturo de José liosar j o í ros 
i legfsíro civil O t r a paro la remisión de los oslados del registro c iv i l . . . 
Cor recc ión . . . . . . . . K c a l drden previniendo se observe la mayor vigilancia pa-
ro evitar la fuga de presos 
Grandezas y títulos. . . . . Circular relativa al pago del impuesto sobre las Grandezas' 
y t í tulos de nueva creación ; : 
FOLIOS. 
100 
Marzo 27 Caminos rec ina íes . 
N U M E R O 41 . • 
Rea l órden relativa á la admisión de los padrones de pres-
tación personal de la provincia de Toledo 
N U M E R O 43. 
Abril 10. . 
i l f a rao 29. 
Marzo 27 . 
P ro í ccc ion y S. P. 
Marzo 3 1 . 
Marzo 20 . 
Marzo 29. 
A b r i l . í . " . 
• . . Anuncio de liallarsc en Castrillo de la Valdnerna un novi -
llo bravo para entregar á su dueño 
Suministros Otro de la subasta de suministros.. . . •.• 
Propios Ot ro del remate de pastos de los puertos pertenecientes a l 
Ayuntamiento d^ lioca de H u é r g a n o 
Minas Relación de los registros y denuncios admitidos durante e l : 
mes de Febrero 
N U M E R O .13. 
Caminos «ecinaíes Rea l urden aclaratoria sobre el modo de formar los padro-
nes de prestación personal.'. ,<:... : 
Suminis t ros Anuncio de la subasta de suministros 
Emplazamientos . Emplazamiento á José Codon .para ante ol> juzgado de 1." 
instancia de la Bañcza. <. . . • 
Marzo 2 8 . 
^ 6 r i i 2 . 
Abril 11 . 
^ 6 r i í 11, 
j t far jo 26. 
Marzo 29 . 
Marzo 2!5. 
^ r f i ! 1 4 . . 
Abril 11. . 
Abril 9 . . 
Abril 1 2 . . 
Marzo 8.. 
Marzo 30. 
Abril 1 2 . . 
N U M E R O 44. \ . . 
Beneficencia Rea l orden relativa á que so instalen Juntas parroquiales 
de bcneliccncia 
Multas Ot ra para que los multas no se satisfagan en metá l i co . . . 
Jdcm Circular paro que los estados de multas se remitan á la 
Adminis t rac ión de Contribuciones indirectas 
Protección y S. P O t ra para la captura del quinto desertor José Avel la . . . 
N U M E R O 4í j . 
Quintas Real órden para que los proposiciones de prestación de a l i -
mentos eu asuntos de reemplazos no contengan cláusula 
condicional 
Protección y S. P O t r a pora adquirir noticias respecto del señor Manuel 
Antonio Mart iuez de la Roso. . . . . . . . . . 
Idem O t ra para que se aver igüe el paradero de D . César Marcos 
de A r a g ó n ó Danagon 
Ayuntamientos Anuncio de la vacante de la secretaria del Ayuntamiento de 
Vego de Arienzo. . . . . .< . •• <" • • •' 
Estancos Circular para que se guarden IÍ los estanqueros las exen-
ciones que les corre ípunden 
Instrucción pública Otra para la r i ini í iuu de Ins recibos de lo pagado & los 
maestros de instrucciun pr imar io . . •. 
Emplazamientos Emplazamiento á los acreedores de 1). Rodrigo de Robles. 
Jdein , . . . . Ot ro ti los que se crean con derecho íi la mitad de los cen-
sos que posee la condesa de Puenlenuova 
N U M E R O 46. 
.Sanidad. . . . . . . . . Rea l órden é instrucción para precaver el desarrollo del 
colera .morbo. 
Fincas del Estado Anuncio do la venia de granos pertenecientes al ramo de 
Fincas del Esludo.. 
Marzo 28. 
A b r i n . . 
Quintas 
Diputaciones provinciales.. 
N U M E R O 47. 
Rea l ó rden rncordnudo el cumplimiento de otra relativa ó la 
espedieion de pasaportes para el esilrangero ó Ul l ramar 
íi los mozos sujetos á quintas 
Otra re lu lha al modo de preceder en la renovación d é l a s 
I d . V 
1 6 1 
I d . 
Id . 
16a¡ 
163 
165 
I d . 
I d . 
166 
. 1 6 9 " 
Id . 
170 : 
173 
175 
I d . 
I d . 
177 
Id . 
178 
I d . 
Id . 
Id . 0 
179 
Id. 
181 
1 8 4 ' 
I S ü 
F E C H A 
tic enda órdüfl. 
M A T E R I A 
I)i|iiitac¡on(.'S ¡iroviiK-i.-ilL'í 
Abril 18 Montes Circular rolal im á la III'CMII.HI ilc pruveerju do guias para 
ta venta dn maderas y caí bou 
Abril 14 Calamidadts ¡riibücas - O l r n cscilandu A rnnlr i lmir iiarn aliviar la suerte de los 
desgraciados de resullu do mi ititi-ndiu o i u n i j o en I'rn-
dorrey 
Abril 1G Slonles Otra dispuniendo la manera di; instruir los espedientes do 
cortas ordinarias de montes 
Abril 13 S u m í n i s í r o s Precios de las especies de suministros militares cu el mes 
de Marzo 
Marzo 26 Pro íecc íon y S. P Real ímlcn relativa á identilicar la mueite de un oficial de 
la Guardia ü e a l (¡ue se dice haber acaecido en C a l l u r . , . 
Marzo 22 Instrucción pública Otra relativa ¡i la entrega de dos ejemplares completos de 
las obras que se publiipien periódicamente 
Abril%iO Protección y S. P Circular para la rnplura de José Franco 
Abril 17 Jili'in Otra para la del quinto desertor Francisco González. . . 
Abril I b Cruzada Anuncio para el pago do débitos del ramo do Cruzada en 
el Obispado de I.eun 
N U M E R O 48. 
AbrilU Jns í rucc íon pública Real úrden comprensiva de vorias disposiciones dirigidas a 
fomentar y dirigir la instrucción priman' 
Abril 20 O u m í a s Circular para la captura de los mozos ¡Jomíngo Carballo 
y Manuel Oiez 
Abril 21 Presupucslos Otra para la ¡irusenlanon de los presupuesto* municipales. 
Abril 20. Protección y S. P Anuncio del fallecimi' alo de Eustnuiin llodriguez. . . . 
Abril 20 i i i s í rucc ion públ ica Circular recomendando la adquisición del Oicciona; ¡n Oco-
grád'co Kstadistico ó iüs tór ico que publica 1). I'ascual 
Madoz 
Abril 13 Calamidades públicas Anuncio de la prelci sion hecha por el a;untamiento de 
Villamañan para que se le; lomo en cuenta el daño oca-
sionado por una nnhe de piedra 
Abril 1 9 . . . . . . Protección y S. P. Circular para la captura del i]u:otii desertor .losé Alfonso. 
Abril 9 Militares Real orden declarando alorados de guerra á los oliciales ' 
del ejército carlista cuyos espedientes de revalidación se 
hallen pendientes . 
Abril 15 iííent Otra comunicando halla:se resuellos algunos espedientes, y 
no poder comunicarse l i s órdenes por no constar la pro-
vincia 6 partido de la residencia de los interesados. . . 
Abril 12 Capellanias Emplazamiento á los que se crean con deietho á los bie-
nes de la capellanía de S. .losé sita en Congosto. . . . 
Abril 12 Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
M M E R O W . 
Abril 17. Protección y S . P Exhor to para la caplura de los sugeios que robaron una 
yegua del párroco de üerc ianos ile Vidríales 
Abril 21 Idem Circular para la captura de Valenlin (¡onzaloz 
Abril 18 Instrucción pública. Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instrucción 
primaria en la provincia de Oviedo 
Abril 11 Protección y S. P Exhor to dirigido á descula ir y capturar á las personas en 
cuyo poder se hallen los efectos robados á Mi l l a . i L ó -
pez, vecino de Saeliees. 
Abril 20 Fincas del Estado Anuncio de la venta de granos pertenecientes al ramo de 
Fincas del Estado 
K U M E t t O 50. 
Abril 20. . . . i ' roífcci 'on y S. P Circular para la captura di: Pascual G i l 
Agricultura Real órden relativa al establecimiento do paradas, cualida-
des de los sementales, & c l 
Abril 18 Grandezas y Títulos. . . . . Circular relativa á la investigación de. las personas sujetas 
al pago del impuesto de Grandezas y Títulos. . . . . 
Diciembre 24 de 1848. Militares Real órden relativa á que solo pugnen la contribución de 
Culto y Clero la clase de jubilados, retirados y pensio-
nistas de Guerra y Marina 
Abril 2ü f i n c a s del Estado.. . . ¡ . Anuncio do las lineas anunciadas en quiebra, cuyos com-
pradores lian satisfecho sus descubiertos 
^ ¡ i r i i 26 Suministros Otro de la subasta de suministros 
¿ M I 21 Protección y S. P . 
l a ' M E U O 51. 
Exhor to para la captura de los cunduclores de unss alha-
jas robadas de la iglesia de Vi l la r de Cicrbos 
3 
Id. 
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F E C H A 
de cailo urden. 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Abril 27 Ayuntamientos. 
A W i 20 Protección y S. P . 
Abril 29 Empleados. . . 
Abril 29 Idem 
Abril 21 Billetes del Tesoro. 
Abril 27 Instrucción pública 
Anuncio de la vacanle de la secretar ía del Ajunlamiento 
de CabarCos 
Circular para la caplura de Anlonio Migallou 
Otra relativa á la separación de D. Pantalcon l iamos del 
cargo de recaudador do contribuciones 
Otra anunciando la admisión de mejora de proposiciones á 
la recaudación de contribuciones 
Ot ;a para que se canjeen por billetes las cartas de pago 
del anticipo^ de 100 millones 
Anuncio do la espedicicui de tí tulos á varios maestros de 
instrucción primaria 
N U M E R O S2. 
Abril 17 Protección y S. P Real órden dirigido á que se evite la falsificación de la 
moneda 
Abril 2fi Idem. . Exhor to para la captura de Manuel Blanco y José Godoy. 
Abril 2G Beneficencia. . . . . . . . Keal orden aprobando y recomendando lo continuación de 
la obra de la nueva casa noviciado de las hermanas de 
la caridad 
N U M E R O '63. 
Abri l 16.. . . Montes Circular disponiendo la manera de instruir los espedientes 
de cortas nrdinarii s de monte? 
Mayo 3 Protección y S. P Otra para la captura de .losé Novo 
Mayo o Instrucción pública.. 
Abril 1 9 . . . . . . Suministros. . . . 
N U M E R O S i . 
Circular imponiendo mulla á los Alcaldes que no remitie-
ran los recibos de lo pagado á los maestros de su distri-
to municipal 
Anuncio de la subasta de suministros 
N U M E R O Sü. 
Mayo 2 Corrección. . 
Abril 21 O i r á s públicas. 
. . . Real órden para nueva licitación de hilazas con destino á 
los telares de los presidios peninsulares 
. . . Ot ra nombrando una comisión para proponer los medios 
de satisfacer sus créditos á los accionistas del camino de 
Burgos á Berccdo. . ' 
Abril 28 Prolcccion y S. P Otra recordando el cumplimiento de la en que se estable-
ció el papel sellado de multas 
• . • Otra recomendando la suscricion al periódico el Mentor 
de las Familias 
. • • Ot ra declarando q»e el Gefe político de Canarias debió 
presidir una función de gracias 
. . . Otra relativa al papel sellado que ha de usarse en los e x -
hortos y sentencias 
Abril 27 Imprentas. . . • 
Abri l 23 Funciones públicas.. 
Abrü 30 Papel sellado.. . 
N U M E R O SG. 
Mayo 8 Ganader ía . Circular publicando la lista de los procuradores fiscales do 
ganadería y cañadas del reino 
Mayo 3 Prolcccion y S. P Exhor to para la captura de Paula Domingucz 
Mayo 2 Militares Real órden relativa á anunciar la vacante del Gobierno 
militar y político de Cienl'uegos 
Mayo 7 Protección y S. P Circular para la captura del quinto Pedro Alvarcz.. . . 
Mayo 9 Suministres Anuncio de la subasta de suministros 
Abril 20 Idem Otro id . id 
Mayo 1.° Idem Otro id. id 
FOLIOS. 
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Mayo S. 
Abril 29. 
Muyo 10.. 
Mayo 4. . 
N U M E R O 37. 
Protección y S. P . Exhor to para la captura de Manuel y Fernando Fonlar, 
Lorenzo García y José Delgado 
Ganadería Cont inúa la tisla de los procuradores fiscales de ganade-
ría y cañadas del reino 
Prolcccion y S. P Exhor to para averiguar quienes fueron los robadores de 
unos carneros • 
Empicados Circular relativa á la admisión de mejora de proposicio-
nes para la recaudación de contribuciones 
Prolcccion y S. P Otra para la captura del soldado desertor Alejo l 'o i ta . . 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
22G 
22S 
Id. 
Id. 
Id. 
F E C H A 
de onda orden. 
M i n o 11 . . . . 
Abril l o . . . . 
Mayo 7. . . . . 
M A T E R I A 
solire que versn. N U M E R O ü8 . 
Mayo 12. . 
Mayo 1. 
Abril 30. 
Mayo 8. 
Mayo 2 . 
Matjo 0.. 
Mayo 12 . 
¿6 r í< 30. . 
Mayo 6.. 
J i fa i/o 10.. 
Mayo 14.. 
J l íaj /o 18. . 
Mayo 8. . 
Jl/oi/o 9.. . 
Mayo 3. . 
Mayo 15. 
Jtóai/o 12.. 
M a i / o 2 1 . . 
Mayo 20 . . 
JWat/o 10 . . 
Mayo 1-°.. 
JWai/o 3. • 
Mayo 8. . 
ü /a i /o 16. . 
Mayo 24. 
Jlfat/o 7. . 
Mayo 14.. 
J l íuyo 21. . 
Mayo 10.. 
JIÍÍII/O 2. . 
Mayo 1.°. 
J l ídyo 21. . 
Depósitos Cormmicaciun relaliva á iiue los dcpiisilos judii-inles se vo-
riliqtieti en el Raneo espaíiol de S. I-'enimido 
Inslniccion pública , Real orden deeliinindo propiedad de su heredera las obras 
de 1). Yk-enle Naharm 
Prolccchn y S. P K x h u r l o para la caplura de .losé Aros y su coi].pañero. . 
Gunadcriu Concluye la lista de los procuradores liscales de üanndería 
y cañadas 
Protección y S. P , Circular para la captura de los reos que se rugaron de la 
cárcel de Fuente Salmeo 
Ji/cm O l r a para la del quinto l'edro finreia 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
N U M E R O 39. 
Protección y S. P Exhor to para la captura de Patricio Izquierdo y Juan 
Gómez 
Papel sellado Real órden relativa á que el pago y registro de hipotecas 
de conlrulos privados no exime del otorgamiento de 
escrituras públicas en el papel correspondiente. . . . 
Militares Otra sobre que los militares de reemplazo, que obtuvieren 
colocación en el e jérc i to , no puedan pedir continuar de 
reemplazo 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria 
Idem Bea l Orden para la espedicion de títulos de Regente de 2.* 
clase ii individuos que peí lenecieron ó Institutos religio-
sos y obtuvieron el titulo de lector 
Emplazamientos Emplazaniiculo á Wancisco N . para ante el juzgado de l.1 
¡nstancia de Astorga 
Idem Otro ¡i José Novo para ante el de I'onferrada 
Protección y S. P Exhor to para la caplura de la inuger de Casimiro F e r -
nandez 
N U M E R O 00. 
Fondos provinciales Circular para el pago de débitos por el 20 por 100 de 
propios y mas enneeptos pimincinlcs 
Sanidad Comunicación relativa <i no haber habido caso alguno de 
cólera en Valencia ui en su provincia 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de escuelas de inslruccion primaria 
en Toro y Mombuey 
Protección y S. P Exhor to para la prisión de D. Tomás Aznar y otros m i -
litares 
Fincas del Estado Anuncio de la subasta en arriendo de varias fincas del Es-
tado 
N U M E R O G l . 
Sanidad Real orden relativa á la prnhibinon do Irnsladnr los ca-
dáveres á cementerios particulares que so hallen dentro 
de poblado 
Instrucción pública Circular para la remisión de los recibos de lo pagado á los 
maestros de instrucción primaria 
Empleados Anuncio de licitación á la recaudación de contribuciones. . 
Consumos Circular anunciando la equivocación que se padeció al pu-
blicar la tarifa de consumos 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
Idem Otro id . id 
Idem. . . , Otro id . id 
N U M E R O ( i í . 
Agricultura Real orden prorogando el t é rmino para la presentación de 
los elementos de agricultura española 
Suministros Anuncio de los precios de las especies de suministros mi -
litares en el mes de A b r i l 
Instrucción pública Otro de la vacante de varias escuelas de instrucción p r i -
maria 
Propios Otro del arriendo de pastos en el ayuntamiento de Riaño. 
Obras pitblicas Otro de la subasta de dos trozos de la antigua carretera 
de la Corufm , • 
St í i i imísíros Otro de la subasta de suministros 
Idem Otro id. id 
Idem Otro id id. 
Vacantes Otro de la vacante de dos plazas de medico en Yalderas. . 
I I 
VOI.IOS. 
229 
Id. 
231) 
Id. 
232 
Id. 
Id. 
233 
Id. 
234 
Id. 
Id. 
« 3 5 
Id . 
Id. 
237 
Id. 
Id . 
238 
Id. 
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Id. 
2 Í 2 
Id. 
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i d . 
244 
24o 
Id. 
Id. 
246 
Id. 
Id. 
2 Í 7 
Id. 
Id. 
12 
F E C H A BI A T E R I A , 
de ciida órden. sobre que versa. K l " 3 I K R 0 . 6 3 . F o n o s . 
Mayo 10 Monles Real órden rclnliva ¡í que se separe la corteza en los ca-
sos de corla y quema de malicias de los montes.. . . 249 
Mayo 26 Protecc ión y S. P Circular para la deleiicioii del e.\;[ji!sito (j i l Mugin A r c á n -
gel 2 3 0 
Mayo 16 Presupuestos Real órden relativa á la toma de posesión de los médicos 
directores do baños y al pago de sus haberes Id . 
Mayo 21 Suministros Anuncio de la subasta de suministros Id . 
N U M E R O 6 1 . 
Mayo 21 Protección y S. P E x l i o r t o para la captura de Angel Carc ía . . . . . . 251 
Muyo ~¡ lunmis Real órden sumilanilo el dereclio de la maquinaria des-
tinado á la esplotadon de ¡r.iiias I d . 
Abril 3 Minas Relación de los denunnos de minas admitidos en los meses 
de Jlurzo y A b r i l 2;)2 
Mayn 20 Propios Anuncio de la subasta de pastos en Aller . 2 ; ) i 
Muyo 1." Sumiiiislros Otro de la de suministros. . , Id . 
K r . M I ' . R O 03. 
Mayo 29 Fincas del Estado Anuncio del arriendo de varias liiicns del Estado. . . . 2i)5 
Mayo 31 Vacantes Otro convocando á obeion a una plazo de procurador en 
Yillarram-a del Hierzo. 236 
Mayo 20 Ahintcslalos Emplazamiento .i los quo se crean con derecho á los bie-
nes de Doña Mar ía Fernandez I.luneras 237 
J i m i o l . " . . . . Suministros Anuncio de lo subasta de suministros l i L 
N L ' a l E R O C(¡. 
Juntp 1*. . - . . Ayuntamientos Rectificación de la estadística de vecindario dé los ayunta-
mientos de esto provincia 2 ü 9 
J I I M Í O I . " . . . . . Idem Circular relativa ¡i la rectilicacion de las listas electorales. 262 
K U M E I I O 67. 
Junio 3 Presupuestos Circular para el pago do la mitad del contingente de los 
ayuntamientos del partido de León para gastos carcela-
rios 263 
Mayo 18 Propios Rea l órden declarando que pueden establecerse fábricas y 
artefactos sin exijirse indemnización á los propios de 
los pueblos Id . 
Jun io 2 Protección y S. P Circular para la captura de Pedro Costejon 264 
Jun io 2 Jdem . Ot ra para la de J iunuel Alvarez Id . 
Jun io 2 Jdein Otra para la de las personas que robaron unas caballe-
rías Id . 
Jun io 3 Jdem Otra para la de ü c r n a n l o Arios y l 'edro Moya Id . 
Febrero 11 Jlipoiecas Rea l órden pava que se tome razón en b'S olleínns de l u -
putecns de los documentos antiguos sujetos al registro. . 263 
Junio 2 Protección y S. P Circular para la captura de Antonio Sierra y Francisco 
Pumar 266 
N U M E R O 68. 
Mayo 20 Instrucción pública Real órden fijando los sueldos de los empleados depen-
dientes del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas que obtengan licencias temporales 267 
Junio i . . . . . . . . Protección y S. P Circular pora lo detención de Francisco Fosada I d . 
Mayo 29 Ferias Anuncio de la celebración de una feria en l'otcs. . . •. Id . 
i ü u y o S l . . . . . . Exlrangtros Iteal órden para que se noticien las defunciones de s ú b d i - . 
tos de Suecia y Noruega Id . 
Mayo 22 Protección y S. P. Otra para lo prisión de Fernando Guerrero Tirado.. . . 2 6 8 
Jun io (5 Fallecimiento Anuncio del fallecimiento del soldado Prudencio Lobato. 269 
Junio i Su imní s l ro s Otro de la subasta de suministros Id . 
N U M E R O 09. 
Junio 9 Agr icul tura .—Ganader ía . . . Rea l órden sobre que los potros de dos años no anden 
sueltos en los pastes comunes 2 7 1 
Junio 9 Protección y S. P Circular para la captura de Manuel Alvavez Jd-
J u n i o 6 Jdem Otra paro la i!e los que robaron unos cubieitos Id . 
Junio 1 Idem Otro paro lo de dos ladrones cuyos señas se espresm. . . 272 
Junio i . " Idem Hxhor lo para la de otros idem ídem • Id . 
Mayo 20 Minas Kctonon de ios registros de bcneücio admitidos en A b r i l 
perlenccientej á esta provincia 273 
Jun io 1." Idem Otra de los admitidos en SIcjo 
F E C H A 
de cada orden. 
Jun io S 
Jun io 9. . . . 
M A T E R I A 
sobre nno versa. 
. Capellanías. . . . 
, Tabacos 
Emplnzamiento ¡i los que se rrean con diirei'lm á !¡i cnpo-
llunía de nuestra Señora del Itosmiu de A n l i m i o de 
A r r i b a 
Anuncio de la subasla de la ceniza que produzca la quema 
de tabacos en lu fábrica de (jijón 
N U M E R O 70. 
J u n i o 1 1 . . 
Junto 11 . 
J u n i o 11 . 
M a y o l ." . 
Junio 12 . . 
M a y o 19. 
M a y o 19.. 
J u n i o 4 . , 
J u n i o 8. . 
Abril 6. . 
J u m o 12 . . 
Mayo 26.. 
Mayo 21 . . 
J u m o 11.-
Jum'o 2 . . 
Guardia cicil Circular anunciando volver á ocupar sus puestos la g u a r -
dia civi l que se hallaba concentrada en esta capi ta l . . . 
Protección y S. P Circular para la captura de Domingo Castreje y Canosa. . 
T c a í r o s Otra para que se auxilie el cobro de las sumas destinadas 
al sostenimiento del teatro Español 
Idem lU'gl.irnc'iito para la recaudación, administración y contabi-
lidad de los fondos perlenecientes al teatro Español . . 
Contribuciones Circular para la presentación de las cédulas de recargo cu 
contribuciones 
A d u a n a s Real orden señalando el derecho del papel autográfico. . 
í d e m Otra señalando también el do las hevillas de acero, hierro 
ó metal 
Capellanías. Emplazamiento ú los que se crean con derecho ;') la cape-
llanía de San Roque de Colle 
N U M E R O 7 J . 
Protección y S. P . Real decreto de amnist ía 
í ' e a í r o s Real úrden clasilicanclo los teatros del Reino 
Protección y S. P Circular para la lieleucion de los pasaportes sellados des-
pués de l . " de Mayo con el del Ayuntamiento de 0 " ' " -
tana de la Sierra 
Quintas Real orden aprobando el d ic lámon relativo á las reclama-
ciones de varios muzos declarados soldados 
Aduanas Ot ra señalando el derecho de las máquinas 0 instrumentos 
de agricultura.. . , 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con dcreelio á la cape-
llanía de nuestra Señora del Rosal ¡o de Banuucias. . . 
Profeccion y S. P Exor to para la uprchenslun de cinco sugetos cuyas señas 
se espresan 
M a y o 26.. 
Mayo 26.. 
Mayo 26 . . 
J u n i o 7. . 
J u n i o 2 . , 
J u n i o 16.. 
J u n i o 16. 
J u n i o 16. 
J n s í r u c c i o n pública.. 
Junio 10. . 
J u n i o 8. 
J u n i o 4 . 
Jun io 8 , » . 
Jun io 11 . , 
N U M E R O 72. 
. . Real órden nombrando Inspectores generales de instruc-
ción primaria 
Idem Otra nombrando inspector de las escuelas de esta provin-
cia 
Idem. . . • ' Otra nombrando director do la escuela normal do esla 
provincia 
Idem Otra dictando varias disposiciones para regularizar los 
exámenes y los derechos de los profesores de instrucción 
primaria 
Idem. . . , Otra relativa al sistema de contabilidad de las escuelas 
normales 
Protección y S. P . . . . . • Circular para la detención de las personas que su presen-
ten con pasaporte sellado con el del Ayuntamienlo do 
lo Gallega después dol 1." de Mayo ,. • 
Idem Otra dirigida á la ¡dentificacion de un cadáver de mujer. . 
Idem. . Otro para que so dó noticia de cual de los diferenles pue-
blos S, R o m á n es el de la naturaleza de José Fernandez 
García 
Continúa el d ic támen relativo á las reclamaciones de va-
rios mozos declarados soldados 
Protección y S. P Circular para la captura de Juan Guixc de N i u y oíros 
desertores 
Idem Exor to paro lo de unos ladrones 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con derecho á los bie-
nes de la capellanía de Sonta Bárbara de Salce. . . . 
T'incu/aciotifls Otro i¡ los que so creo» también con derecho al vinculo 
de Liébana 
Correos Anuncio de los dias y horas de entrada y salida del cor -
reo de León á Renavcnte 
Abril 21 jRícomjjensaj. 
N U M E R O 73 . 
Reol órden poro que so recompense a Slarhino l in r lo lomé 
por haber muerto una (¡cía 
4 
i3 
FOLIOS. 
2 7 Í 
Id. 
Id. 
Id. 
270 
277 
278 
Id. 
Id . 
279 
Id. 
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Id. 
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Id. 
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Id . 
Id . 
Id. 
284 
Td. 
Id. 
Id. 
Id. 
283 
Id. 
280 
Id . 
Id . 
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14 
F E C H A 
de cada urden. 
Junio 18 . . . . 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Junio lo . . 
Junio 18 
Jun io 10.. 
Jun io 1C., 
Jun io 18.. 
Jun io 18.. 
Junio 8. . 
Junto 4. . 
Jun io 17. 
Jun io 19. 
Jun io 21.. 
Jun io 12. 
Jun io 22 . . 
Junio G. . 
Junio 21. , 
Jun io 18.. 
Jun io !5.. 
Jun io l a . 
Proltccion y S. P Circular anunciaiiJo el fallecimiento de un sordo-mudo, 
para que llegue á conocimiento de las personas intere-
sadas 
Concluye el dictamen relativo i las reclamaciones de va-
rios mozos declarados soldados 
N U M E R O 7 1 . 
Protección y S. P . . . . . . Circular anunciando hallarse en Villalpando cinco cerdos 
camperos 
l icm Ot ra para la captura de Isidora Nicolás 
Í M r a s públicas Anuncio del pr ia icr remate del arriendo del portazgo de 
la Bañeza 
Idtm O t ro también del primer remate en arriendo del portazgo 
de la Torre 
Emiileados Circular para que D . l ieni lo Garc ía se presente en la I n -
tendencia por sí ó por medio de encargado 
Ganader ía Circular para que so dé una ñola del n ú m e r o de cabezas 
de ¡lanado de cada municipio 
Protección y S. P Rea l decreto de amnislia con las reglas para su aplicación 
á los militares 
Militares Real orden seiialando ú l t imo plazo para la presentación 
de los individuos de la Guardia R e a l , con objeto de ve-
rificar los ajustes 
Protección y S. P Circular para la captura del desertor I'edro Robles. . . 
Mein Otra para la de José Qu iñones , también desertor. . . . 
J i / un í amic iUos Anuncio de la vacante de la secrclcria del Ayunlani iento 
de Grádeles 
N U M E R O " a . 
Protección y S. P Real ó rden relativa á la aplicación do la amnis t ía á los 
ausentes y que se hallen cumpliendo la condena.. . , 
Suministros Circular publicando los precios de las especies de suminis-
tros militares en el mes de Mayo 
Coníri inicioncs Rea l ó rden determinando la aplicación que ha de darse & 
las mullas procedentes de defraudación en las contr ibu-
ciones * 
Protección y S. P Circular para la captura del desertor Francisco Campos. . 
Piucas del Estado Anuncio de la subasta en arriendo de varias fincas del E s -
tado 
Suministros Otro de la subasta de suministros 
Adiníesíalos Emplazamiento á los que se crean con derecho á los bie-
nes de D . T o m á s de Lorenzo 
N U M E R O 70 . 
Junio 20 . . 
Jun io 6.. , 
Beneficencia. 
Abril 20. -
Jun io 13.. 
Jun io 20. 
Jun io 13. 
Junio 8. 
Jun io 20.. 
J u n i o 30.. 
Ju í io 2. . 
Junio 23... 
. . . . . Ley de beneficencia pública 
N U M E R O 77 . 
Culto y Clero Real órden relativa á la aplicación de la ley do dotación 
del Culto y Clero 
Jdcm , . . . . Ley de dotac ión del Culto y Clero 
Moralidad* Reut ó rdeu relativa á que los espedientes que se instruyen 
en los Ministerios y Gobierno político no necesitan re-
comendaciones, y dirigida también á evitar las estalas 
que pudieran hacerse & los Ayuntamientos y particula-
res 
Deuda pública Anuncio del pago de los intereses de la renta del 3 por 
100 
N U M E R O 78. 
Protección y S. P Real drden relativa á la aplicación de la' amnis t ía á los m i -
litares 
Instrucción pública Otra para la remisión de copia autorizada de los t í tulos de 
maestros de las escuelas normales ¿ inspectores de ins-
trucción primaria 
Protección y S. P Otra para que las mullas se paguen en el papel creado al 
efecto 
Jdcm Circular para la captura de .losó Rodríguez 
Idem Otra para la de Francisco GTuenlcs y liernardo Iglesias. . 
Emplazamientos Emplazamiento ¡i los que se crean con derecho á los bie-
nes de Juan de Lesa 
FOLIOS. 
287 
Id. 
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Id . 
Id . 
Id. 
292 
Id . 
I d . 
£ 9 3 
Id . 
Id. 
Id. 
2 9 a 
Id. 
Id . 
29G 
Id. 
297 
Id. 
299 
303 
305 
I d . 
300 
307 
308 
Id. 
Id. 
Id. 
3091 
F E C H A 
de cailn óri len. 
M A T F . K I A . 
sobre (\iie versa. 
Julio 3 Beneficencia, . . 
Julio 4 Protección y S. P. 
. . . Circular para que se haga la propursla para imliviiluns de 
las Jimias immiripali'S de lienclUTiicia 
. . . O l r a piililicauilo las «'fias de l ' e ina idu Iglesias, para ^ue 
pueda KM ÍÍiiarse su caplura 
Julio i Idem • O l r a para la caplura di ' ¿KÚ Oroslcgui 
Jun io 98 Idem K x o r t o para la de José Puidii^urz 
Jun io 19 Idem Ot ro escilando ¡i ¡pie se dé razón de liei lios penaMcs de 
1). .losé l .eírado , . 
Jun io 30 Suminislros Anuncio de la subaslo de suininislros 
Jun io 30 Idem Ot ro ¡d. id 
i ó 
FOLIOS. 
311 
312 
Id. 
Id. 
313 
Id. 
315 
N U M I - l i O 8 0 . 
J u í i o 6 Protección y S. P. 
Julio 6 Idem 
Jun io 2ü Militares. . . . 
Jun io 27. , 
Jun io 30. 
. Jífcm. . . 
. Suministros, 
M a y o 13 Registro civil.. 
Julio 0 Suminislros. . 
Julio 7 Condecoracionfs. 
Jun io 2b Quintas. 
Julio 10 Protección y S. P. 
Julio 8 Idem. . . 
Julio 2 Empicados. 
Circular para la captura de Juan Hojas 3 ! G 
O l r a para la de Gregorio Hodriguez Id. 
l l e a l orden relativa á la formación de las hojas de servicio 
de los individuos del ejército carlista cuyos empleos se 
lian revalidado Id . 
Otra declarando que las viudas y huét fauos de gefes y ofi-
ciales que sirvieron en el ejército carlista solo tienen de-
recho ¡i los beneficios del monte pió mil i tar 317 
Anuncio de la subasta de suministros Id. 
N U . M E r . O 8 1 . 
Real órden para la punlual remisión de los estados de los 
nacidos, casados y muertos , . . 3 t í ) 
Precios de las especies de suministros militares en el mes 
do Junio 320 
Circular onunrininln (pío so hallan en la Coniandauna ge-
neral algunos diplomas de la cruz de 7\i. I. I. Id. 
N I M K H O 82 
Real órden relativa á que so admitan las reclamaciones 
contra los Tallos de los Ayuntaniicnlos en asuntos de 
quintas, aunque no hayan sMo hechas en las épocas mar-
cadas en la ordenanza de reemplazos 
Circular para la captura de dos sugetos cuyas señas se es-
presan 
E x o r l o para la caplura lambien de dos hombres armados. 
Real ón ien relativa ¡i que se presenten las hojas de s e n i -
cio de los empleados cesantes 
N C J J K P . O 83. 
Jun io 2 2 . . 
Jun io 2 0 . . 
Quinfas. 
Montes.. 
Julio 12 Protección y S. P. 
M a r z o 30 Hscuclus normales. 
Julio 7 Militares. . . . 
Julio 10 Condecoraciones.. 
J u i i o 9 Conínímciones- . . . 
Julio 1.° P ro í ecc ion y S. P . 
Julio 9 S u m i i i i s í m . . . 
J u í i o 2 Instrucción pública. 
Escuelas normales. . 
Julio 14 O t r a s públicas. . • 
Junio 2S . 
J u n i o 24... 
. Quinfas 
. Instrucción pública.. 
Escuelas normales. . 
Real urden relativa á que puedan ser suslilulos los que no 
hayan sido incluidos en las listas del sorteo por omisión. 
O l r a sobre que so remita un lan ío de la culpa de un em-
pleado de montes encausado 
Circular para la caplura de liaimiindo N 
Real decreto orgánico de las cM'uelas uorniidcs 
IIcal órden para que no su den pasaportes para la O í r l e 
li individuos del fuero de guerra, como no vayan en co-
misión del servicio 
C i m d a r anunciando que se hallan cu la Comandancia ge-
neral algunos diplomas de la cruz de J l . I. 1.. . . • 
Aviso relativo al pago de la contrilmcion de consumos,. . 
E x o r t o para la captura de José Valaguer 
Anuncio de la subasta de sumiuialios 
N L I I I Í U O 81. 
Anuncio de oposición á dos cá tedras en las escuelas de ve-
lerinaria de Córdoba y Zaragoza 
Cont inúa el Real decreto orgánico de las escuelas- norma-
les 
Anuncio de la subasta de obras en el sitio de las Hoces. . 
N I Í J I K I U ) 8b. 
Rea l orden aclarando la legislación de reemplazos en lo 
relativo á los mozos que viven en compañía de los padres.. 
Ot ra dirigida á que no se ocupen de la enseñanza perso-
nas desautorizadas : 
Cont inúa el Real decreto orgánico de las escuelas norma-
les 
323 
321 
Id. 
Id . 
320 
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Id . 
327 
Id. 
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Id. 
329 
Id. 
332 
333 
:¡:ÍI 
Id . 
16 
F E C H A 
de cadn ón lnn . 
M A T K R I A 
sobre que versa. 
Julio 11. . . . 
Julio 17 Instrucción piiblica.. 
J í J i o 12 Suministros. 
Obras piiblicas Anuncio de la subasta do obras en el sillo de las Hocos. 
Otro de la espcdieion de t i tulo de agrimensor y oforador 
a D . José Amonio ISalbuena y D . iosi León y Gago. . 
Ot ro de la subasta de suministros 
N U M E K O 8G. 
Julio 18 yli /uii í í imíeníos. . 
Julio n . . . . . • Registro civil... 
. . . . Circular relativa ;\ la rectificación de listas electorales m u -
niciimlcs : . . . 
. . . . Ot ra para la remisión de los estados de los nacidos, casa-
dos y muertos . . . • . . . . . 
Julio 15 Suministros Precios de las especies de sumiaislros n ü i U r c s en M i ó , 
Agosto y Setiembre 
Escuetas normales Cont inúa el Real decreto o rgán ico de las escuelas norma-
les. . 
julio 17 Licénciamiento Anuncio de hallarse en la Comandancia general la licencia 
absoluta de Manuel Crespo . . , 
N U M E R O 87. 
julio 5 Montes Real órderi relativa .1 que los empicados de montes es tán 
exentos de bagajes ton las cobal lcnls de su servicio. . 
julio 10 Idem Otro para que en los casos de corlo y quema de madera 
de los moiiles se separe la corteza 
julio 17 P r o í c c c í o n y S. P E x o r l o dirigido & publicar la ¿prehens ión de algunas pie-
zas de plata. 
j n l ¡ 0 ] 2 Jáem Otro para la caplura do Juan Rojas 
julio 13 Idem Otro dirigido a la averiguación de un asesinato 
Julio 18 Suministros Anuncio de la subasta de suminlslros . 
Julio 17 , Insirucct'on pt'«6ftca Ot ro de la apertura de la matricula cu el Instituto de 
León 
N U M E R O 88 . 
. . Protección y S. P Rea l órden pora que se dé noticia del Sr. Cárlos Dubini y 
su esposa 
. . . Idem E x o r l o dirigido & averiguar s i ha fallado y se supone 
muerto al tendero Aneareis 
julio 21 Coii/n'iiucibncs Circular relativa & la dis t r ibución y recaudación de la con-
t r ibución de inmuebles. . . . 
. . Idem Bepar l imien lo del cupo de esta provincia por la misma 
contr ibución de inmuebles.. 
. . Idem Anuncio de la reclamación hecha por el Ayuntamiento de 
Santa Crist ina de V s l m t d r i g a l , con motivo de los da-
Sos causados por una nube 
, . . Idem Ot ro de la intentada por el Ayuntamiento de Logo por 
igual .motivo. 
, . . Protección y S. P Ot ro de haberse éncon t r ado tina yegua en Uedipucrtas.. . 
J u n i o 27 
J u l i o 13 . 
J u l i o 1 9 . . 
Julio 2 2 . . 
Ju l io 22 
Ju l io 14 
N Ü M E t t O ' 8 9 . 
FOLIOS. 
33G 
Julio 7 Beneficencia Rea l órden , aclorátoria relativamente i los litigios de los 
esteblecimie/ilot de beneficencia 
Ju l io 2 0 P ro tecc ión y S. P E x o r t o dirigido á la identificación de un cadáver . . . . 
Julio 21 Idem Otro para la.captura de un sugelo cuyas señas se espresan. 
Ju l io 22 i n s t r u c c i ó n pública Anuncio de la espedicion de tres t í tulos de licenciado en 
jurisprudencia 
Ju l io C Loterías Rea l ó rden . para que los, giros de loter ías con destino al 
pago de los jugadores sean en oro ú p l a t a . . . . . . 
Jun io 21 Militares O t ra relativa i las concesiones do pensión del m o n t e - p i ó 
mil i tar por muertes producidas por heridas recibidas en 
campana 
J u l i o 24 Cruzada Aviso para el pago de débi tos por el romo de cruzada. . 
N U M E R O 90. 
Julio 6 Montes Rea l órden sobre que no se dé curso á los espedientes de 
cortas en los montes con destino á obras públicas, mien-
tras no se halle autorizada la ejecución do eslas. . . . 
Ju l io 28 P r e s u p u e s í o s Circular paro el pago de débitos por el presupuesto pro-
vincial 
Ju?io 27 Protecc ión y S . P Otra para la captura de José Domingo Gut ié r rez y Jo tü 
González 
Julio 19 Imprentas Rea l ó rden recomendando la susciieion al perióilico el 
Mentor ÍÍC las Familias 
I d . 
Id . 
337 
338 
I d . 
Id . 
340 
341 
I d . 
342 
I d . 
343 
Id . 
Id . 
345 
Id . 
310 
347 
348 
I d . 
Id . 
3 4 9 
3o0 
I d . 
I d . 
361 
Id . 
352 
353 
Id . 
354 
Id . 
F E C I I \ 
de cada órdcn . 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
J u í í o 18 Hipotecas. 
JMÍÍO 10 Idem. . . 
J u n i o 2o Aduanas.. 
JMÍÍO 2 Idem., 
Junio 30 Idem.. 
Julio 19.. 
JUÍÍO 21. . 
J u í í o 1 4 . . 
• • • Circular r c l a t im ¡i ([ue la toma do razón de docmncidos 
privados en las olinnns de hipolecas no exime del o lo r -
gamieii tü de cseriluras púlilicus 
• • • Otra sobre uno el derecho de liipolecas en los relraclos se 
pague por el tnntcudur 
• • • Real (írden para que se prohiba la ¡ntroiluncion de olijelos 
de arle procedentes de los museos de l io rna , I lorencia 
y Venecia 
• • • Ot ra relativa d los derechos de los buques españoles quo 
reciban carena en puerto extnmgoro 
• • • Otra pura que los algodones procedentes de los depósilos 
de Amér ica paguen los derechos de consumo estableci-
dos 
• • • Emplajamiento á Hi la r io González para anle el Juzgado 
de i ' instancia de Villal'ranca del liierzo 
• • • • Otro á I'edro González para anle el de Aslorga 
Protección y S. P Anuncio de haberse encontrado una yegua en Itedipuerlos. 
Emplazamientos. 
Idem. 
1 7 
J'oi.ins 
334 
3Í;:5 
Id. 
Id. 
3í3f» 
Id. 
Id. 
I d . 
N U M E R O 9 1 . 
J u í í o 17 Tribunales. j{ea| orden pora que se faciliten A los tribunales docu-
mentos originales cuando los reclamen 
J u l i o 31 P ro / ccc íon y S. V Circular para la captura de José Domínguez Gu t i é r r ez y 
José González .' 
J u í í o 23 Idem E x o r l o para la detención de la persona en cuyo poder se 
halle una pollina 
J u í í o 25 Jííem Otro para la do los que robaron ti Kranrisco Poeal. . . 
J u n i o 30 j í d i i t m a s Real órden para que se lleve á electo lo dispuesto en r a -
zón de que no entren en la zona los góneros (pie no va-
yan sellados 
J u í í o 28 Sanidad Circular relativa A que se dé publicidad á los documentos 
concernientes al có l e r a - i m ubo 
J u í í o 26 Obras públicas Anuncio del segundo remate del arriendo del portazgo de 
la Torre 
J u í í o 13 Emplazamientos Emplazamiento A Rosendo Gómez para ante el Juzgado 
de Fuente Saúco 
J u í í o 30 Vacantes Anuncio de ta vacante do la plaza do cirujano y comadrón 
de la Rañeza 
Agosto 1.° / í i /uníamieiKos. . . 
Agosto l . " Instrucción pública.. 
Julio 12 Competencias.. . . 
Sanidad. . . . 
Julio 28 F incas deí J J s í ado . 
J u í í o 26 Suministros. . . 
Julio 26 Idem 
N U M E R O 92. 
Circular para se (¡jen al piiblico las lisias electorales.. . . 
Ot ra para la remisión de los recibos de lo pagado á los 
maestros de inslrucclon primaria. . 
Real órderi resolviendo en valor de la Admiiiistraniou la 
competencia suscitada entre el Gobierno pnl/lico de 
León y el Juez de 1.' instancia de Sabagun por el c o -
nocimiento de un asunto de policía rural 
Cont inúan las esposiciones é iid'ormes relativos al có le ra -
morbo 
Anuncio del remate en arriendo de algunas fincas del Es -
tado. 
O l r o de la subasta de suminislros. 
Otro id. id 
J u í í o 17 P r o í c c c i o » y S. P. 
Sanidad. . . . 
Julio 26 Obras públicas. . 
Julio 26 S u m i n í s í r o s . . . 
J u í í o 30 Idem 
Agosto í." Zwn^íazamicníos . . 
J u í í o 17 j idminís / rac ío t» general. 
J u n i o 1 1 . . . . . . Obras públicas. . . . 
Abri l 16 Fianzas. . . . 
Agosto 2 . . • . , . Emplazamientos.. 
N U M E R O 9 3 . 
Real órdcn perdonando los delitos militares perpetrados 
como medio de conseguir lines pnlilicos 
Cont inúan las esposiciones é informes relativos al có le ra -
morbo. 
Anuncio del segundo remate del arriendo del portazgo de 
la Bañeza 
Otro de la subasta de suministros 
Otro id . id 
Emplazamiento ó Pedro González para ante el juzgado de 
1." instancia de Astorga 
N U M E R O 9 1 
Rea l decreto modificando el a r t ícu lo 1." del reglamento 
del Consejo Real 
Rea l órdcn paro que la carrc lcra (le Astorga á Orense y 
I.ugo por I'arada Solana y l 'onfcmida se costee por el 
Estado y las provincias interesadas 
Otra para que no se examinen por las oficinas de Hacien-
da las lianzas de los empleados de Guliernaclon. . . . 
Emplazamiento .1 Isidoro Kiguero para ante el juzgado de 
1.a instancia de Renaveutc 
3">7 
Id . 
3."i8 
Id. 
Id. 
Id . 
300 
Id. 
Id. 
301 
Id. 
Id . 
31)2 
31)3 
3(¡.l 
Id. 
3(iii 
Id . 
307 
36S 
Id. 
Id . 
369 
Id. 
Id. 
370 
18 
F E C H A 
de railn ó n l c n . 
Aqoslo 6. 
ylgosío 1.". 
JHÍÍO 9. . 
JH/ÍO 30. 
Autillo U . . 
Aijuslo ü . 
Agosto í . 
M A T E R I A . 
sobre (]iie versa. Fonos. 
Ayunlamienlos Anuncio do In vacante do la s ec re t a r í a del ayuntamiento 
de Vi lh imol 370 
¿¡aníriatt Concluyun los esposicianes 6 informes rcliilivos al cólera 
morbo Id . 
Instrucción p i M k a Anuncio de la apertura de la matricula en los estableci-
mientos literarios de la Univi'rsidad de Oviedo. . . . 372 
Aduanas Rea l rtrden señalnndo el derecho de las máquinas para 
perforar pozos artesianos Id . 
N U M E R O 9!5. 
Protección y 5. P E x o r l o para la captura do Isidoro Terrero Figucro. . . 373 
Idem Circular para la do Zhv¿\<\ (¡onznlcz Id . 
Conlribuciones Ot ra relativa á que se recauden las contribuciones por ios 
Ayuntamientos I J . 
Idem Nota de lo que cada municipalidad lia de entregar ul r e -
presentante del clero y en la comisión del tesoro. . . 3 7 i 
Julio 20 
JVoi'icmfrre 3 de 1848.. 
J u í í o 30 
Agosto 9 
Agnao 3 
Julio 26. 
N U M E R O 90. 
J ' r o í r cc íon y S. P Rea l ó rden dirigida .1 evitar los rollos que se cometen en 
los caminos públicos 377 
Montes Ot ra relativa ¡i In forma de oproverlinrsc las leñas y ma-
deras de los motiles por las compañías mineras.. . . Id. 
Protección y S. P Exor to para la deteuciun de las personas que tengan unos 
relojes tiurtados 378 
Instrucción ptiblica Anuncio de la espedicion de dos tí tulos de Licenciado en 
jurisprudencia. Id. 
.Encatisaitos Rea l Arden accediendo á la rcc.lamarion que do la persona 
de l 'edro G i l ó (¡uil habia l iedlo el Juez de 1." iustai i-
cia de Saliagun, por tenerle encausado 379 
milclcs del tesoro Rea l decreto estableciendo las formalidades con que lian 
de pagarse los intereses de los billetes del Tesoro y las 
notas que lian de ponérseles Id . 
jitjoslo 12. 
Julio 26. 
Agosto'! , 
Julio 24. 
Agosto o. 
Agosto 1.' 
Julio 16. 
N U M E R O 97. 
Beneficencia Circular para que so verifiquen las propuestas de ind iv i -
duos de las juntas municipales de beneflecncia. . . . 381 
Corrección.— Cárceles.. . . . L e y de prisiones civiles y establecimientos penales 382 
Instrucción ¡tública Anuncio de los exámenes pora maestros do instrucción 
primaria 3 8 4 
Emplasamienlos Emplazamiento (\ Manuel A l v a r o : y otros para aidc el 
juzgado de 1." iostaucia de üe lmou le I d . 
Obras púlilicas Anuncio de la subasta de la reparación del puente de R e -
mellan Id . 
Suimm'slros Ot ro de lo subasto de suministros Id . 
Cupellauins Emplazamiento á los que so crean con derecho á los bie-
nes de la capellanía de N t r a . Sra . del Rosario do V a l -
doras Id . 
^MÍÍO 19 . 
Julio 7 . . 
Julio 24. . 
Agosto 12. 
Agosto 3. 
Agosto 11. 
jiyosto 6 . . 
Agosto ü. . . 
Agvno H.. 
Julio 31 . 
Agosto í ) . 
Agosto t). 
N U M E R O 98 . 
Coníi ' i ímcioncs Rea l órden para que no se devuelvan las fianzas de los 
contrnlislas con el Gobierno basta que acrediten el pa-
go de la contr ibución industrial 
Instrucción pública Ot ra pora que se plantee la enseñanza de la agricultura 
en las escuelas primarias 
Idem Ot ra para la admisión de todos los maestros á la clase de 
agricultura que ha de abrirse en la corle 
Montes Circular relativa n la remisión de los espedientes de cor-
tas ordinarias do leñas para el consumo de los vecinda-
rios 
Tribunales Real ó rden para que se numeren las comunicaciones do 
los tribunales al Ministerio de Gracia y Justicia. . . 
Protección y S. P Anuncio de haberse encontrado una yegua en Caldas. . ' . 
Teatros Otro del arriendo del lealro de Avila 
Protección y S. P E x o r l o para lá captura de l ) . Manuel Valoro 
Instrucción pública Anuncio de oposición ;\ cá lcdras en la Universidad de 
Granada ó Instituto a*vvo!;mlo á la misma 
Proleccion y S. P E x o r l o para la captura de Tomas Ruesgo 
Suministros Anuncio de la subasta de suminislrn-
JWtsíu Aviso para el pago de débitos por mesta 
38o 
Id. 
Id. 
386 
Id. 
Id. 
Id. 
387 
Id. 
388 
Id. 
Id. 
1 9 
F E C H A M A T E R I A 
d é c a d a orden. soliru i|uc vcr.so. N U M E R O í)0. • Kui . in - i . 
Agosto 11 Corrección Circulnr para qu:! n» se comltizenn por pniíiinos lo? pro-
sos (lo ciiisi'ii.'rai ioii 389 
ylgosío 4 Quintas Real cirilon para (¡uc los siistilulus que se p: esenten en 
cajo sean socurridos de ¡vm y prest pur las fnüiilius ipie 
los prcscnlon M . 
Agosto 17 Propios Circular para el pago i)e débiles per el ramn de propios . Id. 
jf.ijosto 4 Quintas ü c a l órden para que los sul imenloi¡o< de! o!>si-n¡iloi!o 
ostrunAinico de S. l-'eronudo íi quienes toque la suene 
de soldados, sean incluidos para cubrir las liaj.is en los 
cuerpos do mar ina 301 
Julio 13 Obras públicas O l r a para que se giro una visita de inspección á las obras 
del distrito de l.eon Id. 
Julio 21 Instrucción pública O l r a para que el curso acndiiuiico do 2." enseñanza co-
mience el 1." de O i lubre y concluya el l ü de Junio. . Id. 
'Abril 11 f a r o s L e y relativa al impuesto de faros, y reglamento para su 
ejecución 3'J2 
Agosto 17 Instrucción pública Anuncio do la apertura do la matr ícula en el Instituto do 
León Id. 
K ü M E U O 100. 
Julio 10 Idem.—Escuelas normales. . . Real orden relativa ó In conlnbilid.id de los fondos de las 
escuelas normales Sí):! 
Agosto 13 Protección y S. P Anuncio do haber parecido una yegua en el pueblo de (ge-
nera 30 í 
jlgosfo 18 Idem Circular pata la caplura de Erancisco Corral Id. 
Agosto 19 Idem O l r a para la remisión do los doramenlos de I 'ndecnmi y 
S . P . que quedaron fuera de circulación, asi como del 
importe de los espendidos Id. 
Agosto 9 Billetes del tesoro Circular relativa á las formalidades con qu<- lian de pagar-
se los inlereses de los billetes de la emisiun de 101) m i -
llones Id. 
Agosto 21 Protección y S. P Anuncio de haber parecido una yegun en Villademor de 
la Vega 30.3 
Agosto 20.. . . . . . O i r á s públicos Otro de la subasta de obras de reparación en el puente 
de Hemcllnn Id. 
Agosto 9 Protección y S. P E x o r l o para la captura de Sanlingo González Id. 
Agosto 8 Suministros Anuncio de la subasta de suminisiios Id. 
Agosto 8 Idem Ot ro id. id 30l i 
Ju í to 30 Idem Otro id . id Ic'. 
Agosto 8 Socorros múí t ios Otro de la exacción del 7 por 100 de las acciones de la 
sociedad de socorros mutuos de jurisconsultos. . . . Id. 
N U M E U O 101. 
Julio 26 . d g r í c u í í u r a Real decreto para la reunión de una junta general do agri-
cultura y programa de las cuestiones de que ha de oru-
parse la de este año 207 
Juli0 13 Minas Relación de l o i registros de minas admitidos el mes de 
Junio en la provincia de l.eoo 300 
Agosto 20 Suministros Anuncio de la subasta de s¡iiniui«tros ÍOO 
N U M E R O 102. 
vlfjosío 24 P ro tecc ión y S. P Circular pora la captura de I'raucisca y Magdalena R n . 
driguez 401 
Agosto 22 Idem Ot ra para que las autoridades locales se encarguen de los 
presos que so les enlreguen Id . 
Agosto 20 Confriiiwcioncs Otra determinando las busos que han do servir de tipo pa-
ra graduar los productos de los molióos hai ineros i ; im-
poner la contr ibución Id. 
Agoslo23 idem Anuncio de la solicitud hecha por el Ayon'a inienlo de 
Matadeon con m u l h o de los Uaños causados por una 
nube / ' í , -
Agoslo 21 Protección y S. P Circular para la captura del desoí tor Manuel Kntrago. . Id. 
Hscuelas normales Continúa el Real decreto de las escuelas normales.. . . 1J. 
j loosío o0 . . . Htnvlazamicntos Emplazamiento á Auusl in de Anta pura ante el juzgado de 
1.a instancia de Ásloiga . . . 401 
Agosto l ü Protección y S. P Anuncio de haber parecido un buey en Navianos de la 
Vego Id-
j lgosío 2b Sumt'm'siros O l r o de la subasta de suministros Id . 
N U M E R O H)3. 
Ju l io 19 Instrucción pública Real órden relativa A las formididadcs que han de prere-
der ¡Ha instalación de colegias de ± ' cosoñnnza. y rela-
tiva t ambién al aneglo de los miMiios •'ili.'i 
i J 
20 
F E C H A 
de cario ú rdon . 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Agosto 7 Cono •¡¡iliciones. . 
Escuelas normales. 
Acjosío 20 Jnslruccion pública,. . • 
Agosto 27 Condecoraciones 
Agosto Id Administración de justicia. 
Mayo 20 . . 
Agosto 28. 
Agosto 23 . 
Escuelas normales. . 
Instrucción piiblka.. 
Vacanlcs 
Protección y S. 1'. . 
Agosto 18 Papel sellado.. 
Agosto 18 Sal 
Agosto 20 Militares. . . 
Agosto 30 . 
Agosto 31 . 
Jnslruccion pública.. 
Idem 
Idem 
Circular relativa í los reglas que l ian de observarse para 
formalizur las cantidades de la con t r ibuc ión territorial 
que se destinen í> la dotación del Culto y C le ro . . . . 
Con t inúa el Itcal decreto de las escuelas normales. . . . 
N U M E K O J O Í . 
Anuncio de la espedicion de algunos Klulos de maestros 
de instrucción priinnrin 
Ot ro de existir en la Comandancia general seis diplomas 
de la cruz de M . I. I. 
Rea l orden aclaratoria de la de .1 de Jul io ú l t imo relat i-
va á la ai lmiuisl i ai ion de justicia cu negocios c r imina-
les 
Con t inúa el Ueal decreto de las cscuclns normales.. . . 
Iteal decreto aprobando el icglamenlo pura los inspecto-
res de instrucción p r imar ia , que se inserta 
Anuncio de la vacante de la plaza de cirujano de I . i l lo . . 
E x o r l o para la captura de Florencio Iloblcdo y Dominga 
del Val le 
N U M E R O IOS. 
Circular relativa al papel sellado que lia de usarse por los 
Ayuntamientos en bis documentos de su inciimbencia. . 
Ot ra relativa á que no se venda sal por las personas que 
no tengan la competente uutorizuiiun 
Real órden pura que todos los (jefes y oficiales del ejórci-
to cslún incorporados á sus cuerpos para la época de la 
revista de inspección 
Con t inúa el reglamento para los inspectores do ¡nslruccion 
primaria 
Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instiuccion 
primaria 
Otro de la aperlura del curso escolís l ico en la Univers i -
dad de Oviedo 0 lus l i tu lo agregado ú ella 
Julio 19 Presupuestos.. 
Agosto 2b Militares 
Agosto 30 Puestos públicos. 
Instrucción pública.. 
Setiembre 2 Idem 
N U M E R O 100. 
Rea l ó rden relativo i que se faciliten fondos á las comisio-
nes de avalúo y repartimiento individual de la cont r i -
bución de inmuebles 
Otra para que concurran í la revisto de inspección los G e -
fes y oficiales do reemplazo 
Circular relativa á los remates de puestos públicos y r a -
mos arrendables 
Cont inúa el reglamento para los inspectores de instruc-
ción primaria 
Anuncio de la apertura de lu matricula en la escuela nor-
Agosto 31 Suministros. 
Agosto 21 Tacantes. . 
mal. 
Abril 1 1 . . . . . . Minas. . . . 
Setiembre 4 Conírí í /ucíotics. 
Setiembre 4 Empleados. 
Agosto 12 f e r i a l . . . 
Ot ro de la subasta de suministros 
Ot ro de la vacante de la plaza de médico do Grajal de 
Campos 
N U M E R O 107. 
L e y de minas 
Circular relativa A la aplicación del tanto por 100 de re-
caudación por la parle de cont r ibuc ión que correspon-
de al Clero 
Anuncio de lo toma de posesión del visitador de papel se-
llado 
O t ro de la celebración dedos ferias en Villanuevo del 
Campo y de traslación del mercado á los Domingos. . 
FOLIOS. 
40(1 
407 
409 
Id . 
Id . 
410 
41) 
412 
Id. 
4 1 3 
414 
Id . 
Id. 
41G 
Id. 
417 
Id. 
4 1 3 
Id . 
420 
Id . 
Id . 
421 
4 2 1 
Id . 
Id . 
Se í i eml r e 7 ^t /uniamieti ios. . 
Agosto 11 Minas. . . . 
Setiembre 8 Protección y S. i ' . . . 
Setiembre 8 Idem 
Setiembre 8 Idem , 
N U M E R O 108. 
Circular relativo 6 la fijación de los listas electorolcs mu-
nicipales y ¡i las reclamaciones referentes ó las mismas. 423 
Rea l ó rden paro que se entreguen en los Gobiernos polí-
ticos los espedientes de minas que obren cu las inspec-
ciones Id. 
Circular pora la caplnro de tres ladtoucs ¿OQ 
Otra pora la de dos id Id. 
O t ra poia la de l lamona Alvorez Cicnfuegos 4-2" 
F E C H A 
ele cailn (irilen. 
M A T K R I A . 
sobre <iuu ver ía . 
Julio 24 . . . 
Setiembre 'X . 
Agoslo 20.. . 
Setiembre 10.. 
Setiembre 10. 
Setiembre 10. 
Agosto 19. . 
Setiembre 9. . . 
Instrucción púl / l ica . . 
Emplazamienlos.. . 
Suministros. . . . 
Conlii iúa el reglumunlo Jiara los insjierlotes (le Wbtrucrinn 
pi ¡iiiüi i.i 
Eiii|ila/.iiiii¡i'iilo á J lumiel Alvnrez y o í ros piira anlc el 
jiiz^.-iilu de 1." ¡usluiirm de HelriKuile 
Anuncio i'e la suliaslu de Mniiiiiistios 
N l . M K P . O 
Corrección. . . . 
Protección y S. i ' . . 
2! 
I'OI.KIS. 
427. 
428 
Id. 
•\ ¿ 9 
Setiembre 7. . 
Agosto 21 . . 
Setiembre 10. 
Setiembre 11. 
Setiembre 1.' 
Setiembre 10. 
Setiembre 1E5. 
Setiembre 14. 
Setiembre 14. 
Setiembre Vó. 
Setiembre 9. . 
Setiembre 11 . 
Setiembre 1Í5. 
J u / í o 31 . . . 
Setiembre 16. 
Setiembre 15. 
Setiembre 11. 
Setiembre lo . 
Setiembre 6. 
Setiembre lo . 
Setiembre 11 . 
. . . Kea l órilen dirigida ¡i organizar el servicio ile COIKIUCCÍHII 
de presos 
. . • Circular para la capluru de los ipie rolmron al alcalde pe-
dáneo de Geneslosa J,(. 
Idem O l r a para la de .luana Pérez .'i:S0 
lilcm Ü l r a pora la del gilnno l ianion ( ¡a r r ia u , 
ililiiares l l c a l orden sobre que se dé de baja á los oficiales deslina-
dos á cuerpo, que no se incorporen al mismo en el 
l iempo prefijado Id . 
Idem Circular relaliva al nombramieulo do U . Bernardo l i cha -
luce para la revisla de Inspección de eslo provincia.. . Id . 
Suministros Anuncio de la subasta de suuiinislros 431 
Idem O l r o id . id Id. 
/ u s l rucc ion pública Ot ro de la apeitura del curso escolar en el seminario do 
León [d. 
Idem O t ro de la apcrlura de la escuela normal de Oí ¡edo. . . Id. 
N U M E R O 110. 
Idem Anuncios de oposición A cá tedras en las Universidades de 
Oviedo y Sevilla 433 
Idem Cont inúa el anuncio de la aperlura de la escuela normal 
de Oviedo í.Vt 
Suministros Anuncio de lu subasta de suminis l ro í 43(3 
MJJIK' .VU 111. 
Protección y S. P l l ea l orden para la cnplura de l ) . l 'urnando Gómez J l a r -
l'mez y D . Joaijuiu ( íumez Vine l 437 
Idem Circular para que se dé noliciii de unas cabullerías que 
desaparecieron de la dehesa de Miunlus Id. 
Ayuntamientos Anuncio de la vacante de la secrctaiia del Ayuulani ienlo 
de Lucillo Id . 
I n s í r u c c / o n pública Circular para que los inlercsados no se provean de colnc-
ciun de aulores latinos hasta que se publique la que ha 
de servir para el estudio de esta lentiua Id . 
P r o t e c c i ó n y S. P Ot ra relaliva á la devolución de documentos de Protec-
ción y S. P . y al pago did importe de los espendidns. . I J . 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instrucción 
primaria 438 
Idem O l r o de la aperlura dé l a malr i rola de la facultad de M e -
dicina en la Universidad de Sidamauca Id. 
Idem. Concluyo el anuncio de la apertura de lu escuela normal 
de Oviedo Id. 
N U M E R O 112. 
•dt/miíai i i ieníos Anuncio de la vacante de la secretaria del Ayunlamienlo 
de Vil lablino Í H 
Minas Reglamento para la ejecución de lo ley de miner ía . . . Id . 
Licénciamiento Anuncio de existir en lo Comandancia general la licencia 
absoluta de Domingo (louzolcz í 'Ci 
P ro t ecc ión y S. P Circular para la captura del desertor Salvador González. . Id. 
Consumos Anuncio para la renovación de los encabezamientos por la 
contr ibución de consumos de algunos Ayurilamientos . Id. 
í i i s f ruccío» pública Ot ro de la vacante de varios escuelas de instrucción p r i -
maria l í l 
Imprentas Ot ro de la subasta del Boletín oficial de Zamora Id. 
Instrucción pública Ot ro de haberse creado escuelas de 2." clase para la en-
señanza de medicina en Santiago, Valencia, Salomouca 
y Granuda 1(1. 
Idem. . . O l r o de hallarse abierta la mat r ícu la de aspirantes á es-
cribanos y notarios W. 
Setiembre 14 Montes 
N U M K R O 113. 
R e a l decreto reduciendo el personal y el sueldo de los co-
misarios de montes 
6 
1 
i 
22 
F E C H A 
de cailn ó r d e n . 
Setiembre 19.. . 
Setiembre 19. . 
Setiembre 19. . . 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Setiembre 19. 
Setiembre 20 . 
Setiembre 20. 
Setiembre 19. 
Setiembre 18. 
Setiembre 19. 
Setiembre 2i>. 
Setiembre 21 . 
Setiembre 15. 
Setiembre 10. 
Setiembre 24 . 
Fondos provinciales Circulnr para el pago de los ddbilos por arbitrios p rov in -
ciales 
j l i /un/amíefifos Aminc io de la instalación del Ayuntamiento de Gusendos, 
l'roleecion y S. P Circular para la re tención de lus efectos robados de la 
iglesia de A l d e a l í z a r o , y para la coptura del vendedor, 
Minas Cont inúa el reglamento para la ejecución de la ley de m i -
neríi) 
Capellanías Emplazamiento á los que se crean con derecho A los bie-
nes de la capellanía de N i ra . Sra. del Rosario dp M a n -
zaneda de Tor io 
N U M E R O 114. 
Imprentas Anuncio de la subasta del Boletín oficial de esta provincia. 
Minas Cont inúa el Reglamento para la ejecución de la ley.de mi -
nería 
Imprentas. Anuncio de la subasta de las Impresiones y libros necesa-
rios para la recaudación del derecho de puertas de 
l.eon 
Idem Ot ro también de la subasta del Boletín oficial de Va l l ado-
lid 
Vacantes Ot ro de la vacante de las plazas de médico y cirujano de 
l 'onlerrada 
N U M E R O l i o . 
Gobiernos civiles. Rea l decreto suprimiendo los Gefcs civiles 
Protección y S. P Circular para la captura de I.uis Herrero 
Papel sellado O t ra para que se faciliten al visitador de papel sellado 
cuantas noticias juzgue necesarias concernientes i la es-
pendicion de documentos de Protecc ión y S. V. . . . 
Minas Cont inúa el. reglamento para la ejecución de la ley de m i -
nería '. . . . 
N U M E R O 116. 
Quintas Rea l orden para que, cuando una misma persona corra 
dos suertes en quinta, la primera sea la que valga. . . 
Imprentas Anuncio de la subasta del Boletín oficial de Patencia. . . 
Subsidio industrial... . . . . Circular relativa á las mat r í cu las de subsidio industrial. . 
FOLIOS. 
440 
Id . 
Id . 
Id . 
448 
449 
4 0 0 
4 5 2 
Id . 
Id . 
4n3 
I d . 
I d . 
454 
4 5 7 
I d . 
4 5 9 
N U M E R O 117. 
Setiembre 2 0 . . . . Sanidad. K e a l úrden para que no se conduzcan los cadáveres & las 
iglesias ni aun durante las exequias. 401 
Setiembre 11 . . . . Tribunales.. Ot ra relativa i que puedan reclamarse en los pleitos de 
in te rés del Estado los documentos, datos ó testimonios 
que se crean necesarios Id . 
M i n a s . . . . . . . . . . Cont inúa el reglamento para la ejecución de la ley de m i -
ner ía . 4 0 2 
Setiembre 20 . . . . Obras púb l i cas Anuncio del primer remate del arriendo del portazgo de 
Villafranca del Bierzo 4 6 3 
Setiembre 2 2 f i n c a s del Estado Ot ro de la adjudicación de algunos quiñones de fincas del 
Estado Id . 
Setiembre 21 Imprentas.. O t ro de la subasta del Bolet ín oficial de Santander.. . . 404 
Srliembre 20 . . . . Jdem O t ro de la del de Oviedo I d . 
Setiembre 24. . . . Obras públicas O t ro de la de materiales para la te rminación del nuevo 
edificio presidial de Yalladolid fu. 
Scliembre 20. . . . Emplazamientos Emplazamiento i Anselmo Fernandez para ante el juzga-
do de 1.' instancia de Ponferrada , Id . 
Setiembre 20. 
Setiembre 0. 
Octubre 1.°. 
Setiembre 26. 
N U M E R O 118. 
Elecciones á Corles Rea l órden relativa á la t r ami t ac ión de las reclamaciones' 
de inclusión ó esclusion de electores de Diputados á 
Cortes. 465 
Pesos y medidas.. . . . . . O t ra dirigida i investigar todos los pesos y medidas pro-
vinciales Id. 
Correos Anuncio del nombro miento de D . Casimiro Lesnard para 
inspector 2.° de postas y correos 407 
Minas Con t inúa el reglamento para la ejecución de la ley de m i -
ner ía . Id. 
Concursos Emplazamiento A los que se crean con derecho á los bie-
nes que dejó D . Lorenzo Hernández 468 
FECHA 
de catín ú rden . 
M A T E R I A 
sobre qiii¡ versa. N U M E R O 119. 
Ocluiré 3. . 
Setiembre 13. 
Octubre 3. . 
Setiembre 23 . 
Octubre 3. 
Agosto l . " 
Octubre 1.°. . 
Setiembre 29. 
Setiembre 29. 
Setiembre 30.. 
Setiembre 23.. 
Octubre 8. 
Octubre 9. 
Octubre 10. 
Ocíu&re 1.°. 
Octubre 3. 
Setiembre 28 . 
Octubre 5. . 
Setiembre 26 . . 
Octubre 6. 
Octubre 10 . 
Octubre 12 . 
Octubre 13. 
Ocíu&re 1 1 . 
Octubre 16. 
Ocíu&re 4. 
Protección y S. P Circulnr paro la captura de un preso que se fugó do Ce -
rezal de la ( iuzpuño 
¿liZuanus Real orden para que se permita la expor tac ión de la cas-
cara curtiente 
Protección y S. P Circular para la captura del desertor Marcos Fernandez. . 
Minas Continúr: el reglamento para la ejecución de la ley de mi-
nería 
N U M E R O 120 
Presupuestos Real órden para que se incluyan en los presupuestos pro-
vinciales y municipales los gastos del personal y mate-
rial de las cárceles 
Protección y S. P Circular para la captura do Lorenzo Saravia 
Imprentas Real úrden para que lodos los empleados puedan suscri-
birse al At las de España y posesiones de Ult ramar por 
cuenta de sus sueldos atrasados 
Minas Cont inúa el reglamento para la ejecución de la ley de m i -
nería 
Instrucción pública Anuncio de la vacante de varias escuelas de instrucción 
primaria 
Abintestatos Emplazamiento á los que se crean con dercclio á la he-
rencia de tí. Francisco del Valle y Gar r í a 
Imprentas Anuncio de la subasta del surtido de impresiones y libros 
de la renta del derecho de puertas de Valladolid . . 
N U M E R O 121. 
Dipulariones provinciales.. . . Rea l decreto convocando las Diputaciones provinciales. . 
Telégrafos Real órden paro que se uusilio á D . Manuel del Busto ins-
pector de Telégrafos 
Protección y S. P Circular para la captura do Juan Mar t incz 
Idem Otra para la de I'untaleon y Cipriano blanco 
Idem Otra para la de Manuel Arias 
Minas Concluye el reglamento para la ejecución de la ley de m i -
ner ía . . 
Emplazamientos Emplazamiento i los que se crean con derecho á una casa 
en As torga , propia de D. Celestino Mingucz 
Abintestatos Ot ro á los que se crean también con derecho á los bienes 
de Angel .Cordero. . 
N U M E R O 122. 
Propios Rea l decreto relativo i las formalidades necesarias para la 
enagenacion de las fincas de propios 
O&ras pii&lícas Anuncio del remate de las obras de fábrica de la carrete-
ra de Villaviciosa á la I'ola de Siero 
Protección y S. P Exhor to para la detención de Juan Ort iz 
N U M E R O 123. 
Cortes Reol decreto convocando las Córtes del Reino 
Imprentas Circular recomendando el Manual de Agricul tura de Don 
Alejandró Olivan. 
Protección y S. P Ot ra para la captura de Jul ián Cuesta 
Idem Anuncio de haberse encontrado el cadáver de un hombro 
' en Pobladura de Pelayo García 
Cruzada Aviso para el pago de débitos por el ramo de Cruzada en 
la diócesis de Astorga 
N U M E R O 124. 
. . Circular para que se restituya á Gregorio Garc ía i la ca-
sa paterna 
, . Otra para que circule el programa de enseñanza para las 
escuelas normales 
N U M E R O 125. 
Protección y S. P. . 
Instrucción pública.. 
Octubre 17. . 
Setiembre 30. 
Ocíu&re 17. 
Presupuestos Circular relativa á la t rami tac ión de los espedientes de ar-
riendo de propios y arbitrios municipales 
Idem Rea l órden declarando que los hacendados forasteros, que 
cultiven sus haciendas, no deben contribuir á los gastos 
municipales sino en calidad de cultivadores 
Protección y S. P Circular para que se vigile la conducta de varios extran-
geros 
23 
Folión. 
469 
Id. 
Id. 
Id. 
473 
Id. 
Id . 
474 
476 
Id. 
Id. 
477 
I d . 
Id . 
Id. 
478 
Id . 
479 
Id. 
481 
482 
Id. 
4 8 5 . 
I i ' . 
48 l ¡ 
Id . 
Id . 
489 
Id. 
493 
494 
Id. 
2 \ 
I" E C H A 
de i:m\a ó r d e n . 
M A T E R I A 
soliro que vnisn. 
Octubre 17. 
Octubre l i . 
lilem 
Instrucción pública.. 
Octubre H . . 
Octubre 8. . 
Setiembre 2(3. 
l ' l m 
Protección y S. P.. 
Vacantes. . . . 
Oiiluhn 20. . 
Setiembre 2 1 . 
Octubre 0. . 
Mim'slerio. . 
Aijricultura. 
Minas. . . 
Octubre 24. . 
Octubre 14. . 
Octubre 9. . 
Octubre 24 . . 
Octubre. 17. . 
Octubre 10. . 
Octubre 20. 
Octubre 8. 
Atjunlamieiitos.. 
Quintas. . . . 
Imprentas.. . . 
Suministros. . . 
Protección y S. P . 
Fincas del Estado. 
Sttmiitistrvs. . . 
Imprentas. . . 
Octubre 25 Protección y S. V . 
Octubre 25 . . '. . . Idem 
Octubre 21 G a n a d e r í a . . . 
Octubre 2 1 Contribuciones. 
Emplazamientos.. 
O c l u i r é 20 / l i /uiUii im'oUos. . 
Ca t t ac i c r í a . . . 
Octubre 27 Puestos públicos. 
Octubre 2 3 F incas del Estado. 
Octubre 17. . . . . Suministros.. . . 
Octubre 27 Idem 
Octubre 20 Protección y S. P . 
Ganader ía . . . 
Octubre 19 Puestos piíblicos., 
Octubre 29. . . . . Contribuciones. 
FOLIOS. 
Otrn p.ir» lo capturo del desertor Miinuel Síar l inez . . . 494 
Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instrucción 
primariu 495 
Otro del nombromicnto de alíinnos maestros de Í d e m . . . Id. 
E x o r l o para la ca|ilurn de Froi lán Antol in Id. 
Anuncio de la vacante de la plaza de cirujano de Vi l l a r de 
Cierbos 4 9 0 
K l ' M E U O 126. 
Circular comunicntido la reinstalación del Ministerio del 
Duque de Valencia 497 
Real órden p i ra que se faciliten dalos con objeto de escri-
cribir un euiso completo de ngriniHuru española. . . I d . 
Otro relativa á la demarcación de minas. . . . . . . 4 9 8 
N U M E R O 127. 
Circular relativa á los elecciones de Ayuntamientos.. . . 499 
Real ó rden para que no se permita el anuncio de empre-
sas ú ugencius enjo ubjolo sea proporcionar sustitutos, 
sin que antes luiyan cumplido los requisitos necesarios. . I d . 
Ot ra relativa ni deposito que lia de liacerse para la l ic i ta-
ción de los liolctines olicinli'S 500 
Precios de las especies do suministros militares en los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciembre Id . 
Emplazamiento al dueño de unos efectos depositados en 
Beuavente 501 
Anuncio del remate en arriendo de loros y censos del r a -
mo de (incas del Estado Id . 
Otro de la subasta de suministros Id. 
Ot ro de la del Bole l in oíicial de M a d r i d 502 
N U M E R O 128. 
Circular para la detención de la persona en cuyo poder se 
halle una a raña robada de la iglesia de Navia . . . . 503 
Otra para que se avcrigtie el paradero de unos ladrones y 
de los efectos robados Id . 
Circular publicando una memoria relativa al origen, orga-
nización y atribuciones de la Asociación general de ga-
naderos Id-
Anuncio de la solicitud hecha p ó r el pueblo de Aleudas 
con motivo de los daños que sufrió por efecto de un pe-
drisco 506 
Emplazamiento á l ie ruardo, do nación gallego para anlo 
el juzgado de Fuenlesauco Id . 
Anuncio de la vacante de la sec re ta r í a del Ayuntamiento 
de Grajal de Campos Id . 
N U M E R O 129. 
Conliní ia la memoria relativa a l or igen , organización y 
atribuciones de la Asociación general de ganaderos.. . 507 
Circular relativa á la remisión do los espedientes de rema-
les de puestos públicos 509 
Anuncio de la aprobación de los remóles de foros y censos 
del ramo de (incas del Estado Id . 
Ot ro de la subasta do suministros Id . 
Ot ro id . id 510 
N U M E R O 130. 
Circular para la detención de José González 511 
Concluye la memoria relativa al or igen, organización y 
atribuciones de la Asociación general de ganaderos.. . Id . 
Circular relativa á las condiciones que deben tener los ar-
riendos do puestos públicos 513 
Anuncio de la solicitud hecha por el Ayuntamiento de los 
l i a m o s de Salas con motivo del daño causado por un 
fuego S i l 
N U M E R O 131. 
]ÍOl!ICtll6l c l . " . . Suníc lud. Circular para quo se nombren las juntas permanenlcs de 
salubridad pública • 515 
F E C H A 
ile niíl.i (inlcn. 
Ocluiré 13. . . 
Octubre 31 . . . 
M A T K I U A 
snlirc i\»c versa. 
Octubre 30. . 
Setiembre T ¡ . 
Noviembre 5. 
Noviembre 3. 
Noviembre 5. 
JVavítmbrc 2. 
Ocíu6i-c 31 . 
Octubre 29 . . 
Motiles 
Indemnizaciones.. . . 
Protección y S. P . . . 
Papel Sellado. . . . 
Ayuntamientos. 
Protección y S. P . . 
Idem , 
Jnslruccicm pública. 
Obras públicas. 
Idem. . . . 
Noviembre 7 . 
Noviembre 7. 
Protección y S. P . 
Idem 
Octubre 15 . / tdmím'síracíon. 
Noviembre 2 . 
Noviembre 10. 
Octubre 3 1 . . 
Concursos.. 
i l / inas 
J m / r u c c í o n pública., 
Noviembre 6. 
Noviembre 4. 
Octubre 28. 
/ns f rucc íon piídííca. 
Fincas del Estado. . 
Emplazamientos.. . 
Instrucción pública.. 
Culto y Clero.. . . 
l i e s ! lirdon p.'ir.i que no 50 conilim-an si» gui.i las mmJo-
ras , luñiis y corliíz.'is curliunlKS do los iiiunlcs dul K s l a -
(lo y cslulili 'ciiniuiilos pi'il'lico? 
Circ i i lnr rclalivíi ; i (|<i« se (micliquen Ins (lili^viK'ias que 
iiicumban á los iuleresiiüos un lus espuiliunti-s (le iii i lem-
i i i z j i io i i 
Circuli i r para la captura (iel quinto (iesertor Antonio de 
Vtj ia 
l i e a l ó rden pora qiie no je ponpn en posesión ¡i lii» l i l i -
(¡anlos do los derechos y acciones declarados pm los t r i -
bunales, sin que se les requiera con las competentes rea-
les provisiones 
N U M E R O 132. 
Circular para que acompañe á las acias de elecciones 
municipales una copia de las listas deüui t ivamenlu rec-
tificadas 
Otra para la captura de Silvestre Blanco y Cecilio Nistal . 
Ot ra paro la de Francisco Delgado G a r d a 
Anuncio de la vacante de algunas escuelas de instrucción 
primarla 
Ot ro del segundo remate del arriendo del portazgo de 
Yillafranca del lüerzo 
Otro de la venta de dos edificios en Valladolid 
N U M E R O 133. 
Circular para la captura do .losii Velón y Novia. . . . 
Anuncio del follecimiento do un hombre desconocido en 
el pueblo de la Seca 
B c a l órden declarando no haber lugar á la demanda pro-
puesta por D . Carlos E i re sobre nulidad de una heal 
úrden por la cual se declaró rescindido el remate de la 
dehesa del Espadaña! 
Emplazamiento á los acreedores de José de I'az. . . . 
N U M E R O 134. 
Circular para el pago do débitos por el ramo de minas. . 
Ileal decreto relativo al establecimiento y organización de 
las academias provinciales de bellas artes 
N U M E R O 13o. 
Continúa el Real decreto relativo ni establecimiento y o r -
ganización de las academias provinciales de bollas artes. 
Anuncio de la adjudicación de algunas lincas del Estado á 
favor de ios compradores 
Emplazamiento á liernordo de narion gallego para onlc el 
juzgado de 1." instancia de l ' uentesauco 
N U M E R O 130. 
Concluye el Real decreto relativo al establecimiento y or -
ganización de las academias provinciales de bellas artes. 
Real decreto dictando algunas reglas para lograr ventajo-
sos resultados de la aplicación de la ley de dotación del 
culto y clero 
FOI.Ü 
blfi 
518 
Id. 
519 
Id. 
Id. 
« 2 0 
Id. 
I d . 
521 
Id. 
522 
527 
029 
532 
Id. 
533 
:>:n 
'JVbviembre 14. 
Noviembre 2. 
Noviembre 2. 
Octubre 12. . 
Noviembre 9 . 
iVouícmíire 1G. 
Noviembre 13. 
Protección y S. P. 
Aqrtciillura. . . 
Idem. . . 
Religiosas.. 
Capellanías. 
Vacantes. . 
Bagages. 
N U M E R O 137. 
Circular pura que se facilito un liagage al soldado licencia-
do Tomás Arias 
Real decreto relativo al cslablecimicnlo de escuelas p r á c -
ticas de agricultura 
Programa para el establecimicHto de las mismas escuelas. 
Real decreto relativo al orden de pago do los Imbeles de 
las religiosas 
Emplazamiento á los que se crean con derecb" á los bie-
nes de la capellanía de San Agustín de lo liañi'za. . . 
Anuncio de la vacante de la plaza de cirujano do V i l l a -
franca del Bierzo 
N U M E R O 13*. 
Circular para que se proceda al remate del servicio t'.e ba-
gages 
Id. 
Id. 
3í l 
26 
F E C H A 
de cadn órden . 
jVomcm&rc 17. . . 
Noviembre 16. . . 
Noviembre 13. . . 
Noviembre 1" 
Uciubre 12. . 
M A T E R I A 
sobre que versa. 
Noviembrr, 2 . . 
Oc(u6ic 31 . . 
Noviembre 1G. 
Noviembre 16. 
Noviembre 16. 
Noviembre 9. 
Noviembre ¡i.. 
Noviembre 12. 
JVoríembre 8. 
Noviembre 24 . 
A 'u í iemire 9.. 
Pi-ofcccíon y S. P O l r n dirigiila á rescatar un caballo robado y 6 la captura 
del que le robara 
Conlriliuciones O lea para el pago de débitos por contribuciones atrasadas. 
N U M E R O 139 
Protección y S. P E x o r t o para In captura de José Regncr 
Agricultura Concluye el programa para el eslulilecimiento de las es-
cuelas de agricultura 
Protección ;/ S. P Circular para la caplura de la gitana Mar ia la Lenteja.. . 
Ksctuustrailos B'ÍOI í r d e n relativa al orden de pago de las pensiones do 
los esdauslrados 
N U M E R O 140. 
Aduanm Rea! órden alzando la proliibicion de exportar la plata y 
oro amonedado ó en pasta 
Ilipoíecas Otra declarando el deredm de liipnlecas que debe pagarse 
en las herencias por los liileicomisarios 
Z f c í í r a d o s . . . . . . . . . Circular para el nombramiento de habilitado de la clase 
de retirados 
Militares Otra para el de habilitado general de la clase de Gefes y 
Oliciales de reemplazo 
Idem Otra para el de habilitado general de la clase de amnis-
tiados pendientes de revalidación 
Capellanías Emplazamiento á los (pie se crean con derecho á los bie-
nes ¡le la capellanía de S. Agustín de la Bniieza. . . . 
Protección y S. P Exor to para la caplura de unos ladrones 
Idem Otro para la de José Fernandez 
ü íon í f s . . 
Protección y S. V. . . 
Alojamimlos y 6agugcs. 
Octubre 3 1 . . . . . Competencias. 
Noviembre 23. , , . Protección y S. P . 
Octubre 24. 
Octubre 23 . 
Correos 
Jns tn ícc ion piiWíco.. 
Noviembre 28. 
Agosto i i . . . 
Noviembre 17. 
Noviembre 27. 
Protección y S. P . 
Noviembre 28. . . . Contribuciones. 
Noviembre 13. 
Octubre 30. . 
Noviembre 29. 
Noviembre 20. 
Noviembre 2o . 
N U M E R O 141. 
. Real órden determinando que las empresas mineras no 
pueden aprovecharse de los montes comunes de los pue-
blos de su residencia sino como simples vecinos. . . . 
. Circular para la caplura de Manuela Alvarez 
• Real órden declarando que los hacendados con casa abier-
ta en distinto pueblo del de su domicilio están sujetos 
en aquel á las cargas vecinales 
. Real decreto resolviendo en favor do la Administración la 
competencia suscitada por el conocimiento de un asun-
to sobre aprovechamiento de pastos de un monte en el 
Guijo de Granadilla 
, Circular para la captura del desertor Raimundo López . 
N U M E R O 1 Í 2 . 
. Rea l decreto estableciendo un nuevo sistema en el ramo 
de correos 
. Rea l órden relativa á que no puedan ausentarse los cate-
dráticos de los Institutos sin la correspondiente licen-
cia 
. Circular para la devolución de las licencias sobrantes del 
ramo de Protección y S. V 
. Informe relativo al cultivo de la zulla 
, . Real órden determinando las personas á quienes corres-
ponde la presidencia de las juntas de Sanidad. . . 
, . Anuncio para la presentación de los tí tulos de los arqui-
tectos de esta provincia 
N U M E R O 143. 
. Repartimiento del contingente de esta provincia por la 
contribución territorial del año ISoO 
N U M E R O 144. 
Protección y S. P Real orden para que se espida ú los extranjeros un recito 
•detallado de los pasaportes que dejan en las oficinas. . 
Conven/os Otra relativa á que se enagenen á censo los edilicios con-
ventos 
Itcgislro civil Circular para que los párrocos entreguen las noticias es-
tadísticas del registro civil á los alcaldes pedáneos. . . 
Protección y S. P Exor to para la captura de tres sugetos que incendiaron 
un chozo en Aldcanueva de Campo , 
Idem Otro para la aprehensión de uno mulo y de la persona que 
la conduzca 
Agricultura. . . . 
Sanidad 
Instrucción pública.. 
Fonos. 
844 
Id . 
545 
Id. 
B47 
Id. 
S49 
Id . 
sao 
Id . 
Id. 
Id. 
asi 
Id . 
554 
Id. 
Id. 
SüG 
557 
558 
liott 
Id . 
560 
Id. 
561 
SiOü 
Id. 
id. 
Id. 
r 
FF. f . I IA 
de c:iil¡i l irilen. 
A'oiícHií/rc 29. . 
Noviembre 9.. . 
Noviembre 30.. . 
JYbi'iímbre 22 . . 
Noviembre 29. 
Dícícmtire 4 . . 
Diciembre 5. . 
Noviembre 26. 
Diciembre 3 . . 
Noviembre 24.. 
Diciembre o... 
Diciembre S.. 
- í i irf l 1 3 . . . 
Diciembre G.. 
Diciembre C . 
Octubre 31 . . 
M A T K R I A . 
sobru i|uc verso. 
¿ 7 
l'OI.KIS. 
Wfm Otro para !¡i iilcntincncion de un hombre i|iie fuüeci» en 
iium'enlos 
Correos Real ónJri i para la subasta de la conducción del correo 
entre l 'alenda y Santaniler 
Contribuciones •. Circular para la remisiun de las propuestas de peritos re-
parlidores de la cohlr i l i i inon do ininuchlcs 
Inslruccion pública Aniiucio de la vacante de algunas escuelas de inslrupcion 
primaria 
NL'MKRO 14;i . 
«Gfi 
!>()7 
i i l iS 
I d . 
Tclnjrafos 
Protección y S. P. . 
Instrucción pública.. 
lilcm. . . . 
Contribuciones. 
lientas Estancadas.. 
Protección y S. P . . 
Elecciones de Diputados á Cortes. 
Agr icu l tura .—Ganader ía . . . 
Instrucción pública 
Circular reencargando se auxilie al inspeclor de t e l ég ra -
fos ' 
Otra para que se averigüe el paradero de una yegua y se 
detenga á la persona en cuyo poder se halle 
Anuncio del nombramiento de algunos maestrus de ins-
trucción primaria 
Otra de la espedicion de varios t í tulos do maestros do id. . 
Circular rectificando las equivocaciones del repartimiento 
de la contribución territorial 
Anuncio de la subasta de la adquisición de papel blanco 
para sellado 
Circular para la captura del soldado desertor José Gonzá-
lez 
N U M E R O 110. 
Circular para la revisión de las listas ultimadas do electo-
res para Diputados á Cortes 
Real orden relativa al eslatilccimiento de paradas con ca-
ballos padres 0 gnrañones 
Anuncio de la vai anle de Ins escuelas de inslruccion pr i -
maria de Cebrones del Kio y Laguna Dalga 
K U M E U ü 1 1 " . 
Id . 
Id. 
S70 
Jd. 
Octubre 12. . 
Noviembre 29. 
Diciembre 4. 
Noviembre 28. 
Octubre 10. . 
Diciembre 7 . . 
Diciembre 3. 
Diciembre 12. 
Seiicmíirc 10. 
Noviembre 19. 
Diciembre 'ó.. 
Diciembre l ." 
Protección y S. P Anuncio do la recepción de los documentos sollados de 
Protecc ión y S. P. para 1SÜ0 
Jns í rucc io» públ ica Bcn l orden < ¡ ra l lando las reglas que han de observar los 
inspectores de Instrucción primaria en la visita de es-
cuelas 
Idem Dichas reglas 
¿ J i i p l a samicn tos Emplazamiento tí l iernardo de nación gallego para ante el 
juzgado de 1." instancia de I'uentesauco 
Obras públicas Anuncio de la subasta de materiales para la terminneion 
del nuevo presidio de Valladolid 
N l j ' M E K O 118. 
Corrección Real órden relativo á que tenga efecto la sujeccion á la 
vigilancia (le la autoridad en los casos (pie se aplique.. 
r c í c r m a r i a Otra para la organización de tribunales de examen de al-
béi tares y herradores 
Jiisfruceioit jHÍÍiüca Cont inúan las reglas que han de observar los inspectores 
de instrucción primaria en las visitas de escuelas. . . 
Profcccion y S. P Exor to para la identificación de un hombre que se encon-
t ró muerto junto al puente de Villareute 
Suministros Anuncio de la subasta de suministros 
Quintas 
Industria y comercio. 
Instrucción pública. . 
Idem 
Billetes del tesoro. . 
Instrucción pública.. 
N U M E R O 149. 
Circular para la formación y remisión de los padrones de 
población para la quinta <le 181)0 
Real órden disponiendo que las sociedades económicas de-
pendan del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras 
públicas 
Otra para que se designen los edificios conventos que pue-
dan destinarse al servicio de la instrucciun pública. . . 
Cont inúan las reglas que han de observar los inspectores 
de instrucción primaria en la visita d« escuelas. . . . 
Circular para el cange por billetes del tesoro de las cartas 
de pago de los contribuyentes 
Anuncio de oposición á la cátedra de lengua inglesa va-
cante en el Instituto agregado A la liniversidad de Se -
villa 
B73_ 
Id. 
snu 
.'¡77 
Id. 
Id. 
Ü79 
1)80 
881 
í ) i> 
Id . 
;»>•• 4 
Id . 
:>S!) 
Id . 
ü8B 
Id. 
588 
Id. 
28 
F E C H A 
de rada órilen. 
Diciembre 13. 
Diciembre ü . . 
Diciembre 13. 
Diciembre 3. . 
Diciembre 12. 
Diciembre l ü . 
Diciembre 17. 
Diciembre \1. 
Diciembre 17.. 
Diciembre 14. 
Diciembre 12. 
Diciembre 10. 
.Diciembre 15. 
Diciembre ¡i.. 
Diciembre 12.. 
Octubre 14. . 
Diciembre 22 . 
Diciembre 22 . 
Diciembre 15. 
JDicicMiiire 20 . 
Diciembre 17. 
diciembre 24 . 
Diciembre 15 . . 
Diciembre 24 . 
Diciembre 2 0 . . 
Diciembre 13 . . 
Diciembre 21 . 
M A T E R I A 
sobro que versn. N U M E R O l o O . 
Octubre 24 . . 
Diciembre l . " 
/efem Conl inúan las reglas que lian de observar los inspectores 
de instrucción primaria en la visita de escuelas. . . . 
Contribuciones Circular pata que se recargue el 10 y o por 100 de la 
contrilmciou territorial para gastos provinciales. . . . 
Militares Real orden lelativa al modo de distribuir las pensiones del 
monte pió militar entre la viuda v los hijos del causan-
te * 
Obras públicas Anuncio de la venta de edificios en Valladolid 
Arbitrios Otro del arriendo del maravedí sobre el vino que corres-
ponde & la casa hospicio de Astorga 
Suministros . . . Otro de la subasta de sumimslros 
Imprentas. Ot ro de la del Roletin olicial de Zamora 
K U M E K O 151. 
Presupuesto promncial. . . . Repartimiento del importe del presupuesto provincial. . . 
Protección y S. P Circular para la captura do Francisco Revuelta 
Idem. Otra para la de Gregorio González 
N U M E R O l i ) 2 . 
Correos Rea l órden lijando el sistema de administración y conta-
bilidad de los sellos de lYanqueo y certilicado de lascar-
tas 
Instrucción pública Concluyen las reglas que han de observar los inspectores 
de instrucción primaria en la visita de escuelas. . 
Obras públicas Anuncio de la subasta del nrrcndnmicnto de los telares 
del presidio modelo de Valladolid 
Suministros. . • Otro de la de suministros 
N U M E R O 133. 
Jns í ru fc jon públ ica Anuncio del nombramiento de algunos maestros de ins-
trucción primaria 
Emplazamientos Emplazamiento ¡í los dueños y poseedores de fincas cont i -
guas á un monte en Valderas perteneciente al marqués 
de Astorga 
Jdcm Otro á Agustin M a r t í n e z , Roque Gon/.alez L i t e r y Pedro 
Recio , para ante el juzgado de 1." instancia de Vil la lon. 
Arbitrios Tarifa de los arbitrios concedidos al ayuntamiento de V a -
lladolid 
N U M E R O l o í . 
f ó r r e o s . Circular anunciando la recepción de los sellos para el fran-
queo y certificado de la correspondencia públ ica . . . . 
Protección y S. P . O t r a para que se aver igüe el paradero de Cayetana de 
Castro . . 
Deuda pública Anuncio del pago de los intereses do la renta del 3 por 
100 
Protección y S. P Circular para la captura del soldado desertor Domingo 
Mar í a Pastor 
Correos Tarifas para el franqueo y certificado de la corresponden-
cia pública 
Fincas del Estado Anuncio del remate de una vega té rmino de Carraccdo. . 
Correos Otro relativo á que no se admi t i r án en correos espedien-
tes judiciales desprovistos de los requisitos necesarios. . 
N U M E R O l i i ü . 
Imprentas Circular recomendando la adquisición del Boletín oficial 
del Ministerio de Hacienda 
Correcc ión Otra para la remisión de un estado de los presos existen-
tes en cada distrito municipal 
Correos Itinerario para el servicio del correo diario de Madr id á 
la Coruña 
Militares Rea l orden determinando el tiempo que ha de abonarse a 
los Celes y oficiales procedentes de las filas carlistas y 
agraciados con la revalidación de sus empleos. . . . 
Protección y S. P E x o r t o para la retención de los efectos robados de la igle-
sia de Cabanas de la Dornilla y del vendedor. . . . 
Correos. 
Idem.. . 
N U M E R O 188. 
Rea l decreto estableciendo un nuevo sistema en el ramo 
de correos 
Ins t rucción para el franqueo y certificado de cartas, fran-
queo de impresos y de muestras de géneros 
FOLIOS. 
589 
591 
I d . 
Id . 
Id . 
892 
Id . 
893-
590 
Id . 
897 
898 
899 
COI 
002 
Id . 
Id . 
005 
Id . 
Id . 
Id . 
006 
«OS 
Id. 
609 
010 
O t t 
(i 12 
Id . 
0 1 3 
( J l í 
León: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
